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a c t u a l i d a d e s ! L o s r u s o s a v a n 
jHan visto ustedes las cuentas del Empréstito? 
¿Y qué opinan ustedes de ellas? 
¿No creen, como nosotros, que lo primero que al verlas se nota es 
, ue gastamos demasiado? 
| ¿Y que en esas cuentas no hay nada de aquellas otras famosas 
¡que empezaban asi: £i2 de la vela y de la vela 2: 4"? 
i Fernando el Católico es al Gran Capitán lo que Rogelio Díaz Par-
Wo-es a Cancio. 
¡Se suspenderá la libre entrada del azúcar en los Estados Unidos? 
¿Y si se suspende ganará o perderá Cuba con ello? 
Cuando se decretó la libre entrada unos decían que sí y otros 
que no y otros que sé yo. 
í Abora es probable que ocurra lo mismo. Y que se vuelva a ha-
blar del 20 por ciento que nos favorece; y de la continuación del tra-
tado de reciprocidad, sin ventajas para el tabaco; y de las refinerías 
||ae estaban en proyecto: y de los mercados europeos; y de la mayor 
: ofmonor producción y del mayor o menor consumo de los beligerantes. 
Tienen la palabra los técnicos. 
I 
: : O r i e n t a 
Los turcos buscan un 
pretesto para la paz 
El Mnndo habla de candidatos presidenciales y saca a relucir por 
cntésiraa vez a Zayas y a José Miguel, a Ensebio Hernández y a Ge-a y-Td-
y a Lanuza. a Menocal y a Emilio Nviñez. i, a Varona orriente. 
iolega los que cuentan con más probabilidades son Za-
'rardo Macha 
,a He vi a y a 
[• Según e 
"vas y -losé Miguel, Torriente y Hevia. 
Si es así habrá que jugar a la última quiniela 
, LOS TURCOS RECHAZADOS 
¡E l Cairo, 29. 
¡ Los turcos fueron rechazados ayer 
i por los ingleses en un encuentro que 
i tuvieron. 
De los buques de guerra británicos 
¡desembarcaron varios destacamentos 
| de infanter ía de Marina en Alezan-
j drietta, el 24 y 25 del corriente. Los 
Lingleses cortaron seis l íneas telegrá-
Fficas. 
I L A I N V A S I O N TURCA E N EGIP-
TO 
¡Roma, 29. 
i Los jefes del ejército otomano han 
i decidido apresurar la invasión de 
Egipto a pesar dé RUS inadecuados 
i preparativos, de la gran probabilidad 
de fracaso y de los consejos en con-
; trario del Feld mariscal von Der 
: Goltzs. Enver Bajá prefiere correr el 
1 riesgo de sufrir una derrota en Egip-
K a F I E S T A b S O C I A L 
r u s i a 
O T O M A N O S 
O N R E C H A Z A -
O S E N E L C A I R O 
to antes de permitir la inactividad de ¡ 
sus tropas destinadas a las operacio- ¡ 
nes en Suez. 
En caso de fracaso, los alemanes i 
; ca rga rán la culpa y ello d a r á motivo I 
apropiado para concertar la paz. 
EL A V A N C E RUSO 
\ Retrogrado, 29. 
Los rusos han escogido el terreno 
; para librar la batalla decisiva por la 
j posesión de los Cárpatos , y ya han 
i obtenido éxitos notables, realizando 
¡ un importante avance en la Prusia 
i OrientaL 
(Pasa a la úl t ima plana) 
A 
Esta mañana , nno de nuestros re-
pórtcn*s ha recogido en uno de les de-
partamentos del Estado una noticia, 
i que no piihlicamos; primero, por pa-
i recemos que no tiene fundamento; 
I segundo, por prudencia, pues de re-
sultar, como esperamos desmentida, 
j el mal que causáramos dándole ahora? 
' crédito y publicidad, ser ía de funestas 
consecuencias eii esta época del año 
y tercero, porque bien pudiera ser 
propalada con fines especulativos. 
Esperamos poder reducir a. esté 
suelto toda la información sobre es-
te asunto. 
LA PRESIDENCIA D E L B A N Q U E T E DE ANOCHE E N E L U N I O N CLUB.— (Véase la descripción de la fiesta en las "Habaneras.") 
P A S E O D E M A R T I 
A R N A V A L E 
I H T 
B E 
[ S 
Kl Alcalde ha aprobado el acuer-
lo del Ayuntamiento por el cual se 
íoncedió un crédito de cinco m i l pe-
sos para iluminar el paseo del Prado 
turante los próximos carnavales. 
Una vez aprobado el mencionado 
acuerdo, el general Freyre comisionó 
al Jefe del Departamento de Fomen-
•0, señor Pedro Arango, para que se 
Entrevistara en su nombre con el A d -
toinistrador de la Empresa de Gas y 
Electricidad y conviniera todo lo 
^eferente a esa iluminación extraor-
dinaria del Paseo del Prado. 
Consistirá la i luminación en lo si-
guiente: 
Se colocai-án en el trayecto del Pa-
*ep del Prado, entre Neptuno Y San 
i-azaro, 47 focos eléctricos que uni-
J0S a los 23 existentes ha rán un to-
«1 de 70 focos. 
Eti el tramo del reefrido Paseo 





Y la Calzada del Monte se ins-
arán 25 focos que sumados a los 
^ existen actualmente serán 95. 
nuevos focos se colocarán a 
m 5 D 
LA ESTATUA DE A G U I L E R A 
Madrid, 29. 
l,aP"r «cuerdo del Ayuntamiento se 
ftient eriS»* en esta Corte un monu-
Aeu 1° a la memoria de don Alberto 
ha , .a' el alcalde más popular que 
tesón /do Madri{! y cl «I"0 con ™!ÍS t0 J ' rabajó por ol engrandecimien-
j,.6 la capital de España . 
Uj,a ,mo»umento será levantado en 
Ya âs Plazas más céntricas, 
a está ultimado el proyecto del 
en breve empezarán las l!lÍSmo y 
^ S E C U E N C I A S DE U N TEMPO-
Slafirid, ou 
|íorajC%onsecuencia de los últimos tem-
^Us08 SOn muclins ^s obreros agr í -
> en q-lie sf encuentran sin t r ába lo 
Us Slíuación apurada por impedir 
ta,11Po S con1muar Jas faenas en el 
de^L ^ ^ e n t o ha recibido instancias 
Socofĵ 111108 Ayuntamientos pidiendo 
8 Para dichos obreros. 
ambos lados del Prado, sobre el cen-
tro de las calles. 
El paseo se i luminará desde las b 
de la tarde hasta las 12 de la noche 
los tres primeros días de carnaval, los 
domingos de Piñata , la Vieja y la 
Sardina y una noche en cada sema-
na durante la celebración de las_ re-
tretas que se darán en el Malecón y 
Parque Central. 
En la Avenida del Golfo o sea el 
Malecón no se aumenta rán los focos 
con el crédito votado ahora, porque 
la Compañía del Gas tiene el propósi-
to de cambiar el sistema de alumbrado 
en aquel lugar antes de los carnava-
les, colocando focos del sistema " N i -
tro," soterrando los alambres conduc-
tores del fluido eléctrico. 
Sin embargo, es seguro que se pon-
gan en esa Avenida, durante todo el 
trayecto, 25 focos "Ni t ros" más . 
Del crédito de 5 mi l pesos a que 
hemos hecho referencia, se propone 
el Alcalde, cumpliendo el acuerdo del 
Ayuntamiento, tomar una cantidad 
que aún no se ha fijado, para pre-
miar al automóvil que se presente me-
jor y más ar t ís t icamente iluminado 
'durante el paseo. 
Tan pronto como se determine en 
qué consist irá el premio, el Alcalde 
nombrará el Jurado que ha de otor-
garlo. 
I N S P E C T O R E S 
El Jefe del Negociado de Inspec-
ción domiciliaria, doctor Plazaola, 
enviará en el día de hoy al Juzga-
do correspondiente, un escrito deta-
llado con respecto a un grupo de pei'-
sonas que fingiéndose inspectores sa. 
niterios estafaban a los comercian-
tes establecidos, so pretexto de que si 
no accedían a sus dádivas les orde-
nar ían obras costosas. 
Como ya saben nuestros lectores, 
algunos de ellos han sido detenidos 
por orden del inspector del disol to 
dohde merodeaban esos titulados 
funcionarios de Sanidad. Dada la 
gravedad del delito Jos acusados se-
rán remitidos al Juzgado de instruc-
ción de lá Sección Tercera. 
El señor Enrique Pérez Cisneros, 
Ministro de Cuba en Santiago de 
Chile, ha remitido a la Secretar ía de 
Estado el siguiente informe sobre un 
proyecto de un Canal a t ravés de 
Cuba: 
"Hace a lgún tiempo se dió a co-
nocer la idea, entonces muy reciente 
de ser viable i r en el tren desde New 
York a Santiago de Cuba y la idea, 
que a muchos parecía quimérica, se 
halla tan a punto - de realización que 
solo falta la terminación de unas bal-
sas especiales para la , completa eje-
cución del atrevido plan. 
C A N A L DE JUCARO-MORON 
La próx ima terminación del Canal 
de P a n a m á desocupa una inmensa 
cantidad de maquinaria empleada en 
la excavación, que el Gobierno ame-
ricano da rá por cualquier cosa o re-
galada. Estas consideraciones y otras 
han dado cuerpo al plan de canali-
zar a t ravés de la Isla de Cuba, si-
guiendo el trazado de la antigua lí-
nea mil i ta r o Trocha de Júcaro a 
Morón, respectivamente, al Sur y al 
Norte de la Provincia de Camaguey, 
hecha durante la primera insurrec-
ción cubana de 1868 a 1878. E l plan 
recomienda la excavación de un ca-
nal a nivel del mar, con 100 metros 
de ancho por 15 o 16 de profundi-
dad. 
CASI E N L I N E A RECTA 
La línea entre New York y Pana-
m á quedar ía casi recta, con crecido 
ahorro de tiempo y gastos para la 
navegación. Ahora que Cuba es tá en 
prospecto de disfrutar una era de 
paz permanente, los antiguos 3bs-
táculos a su completo desarrollo 
pierden su razón de ser y la canali-
zación de Júcaro a Morón es simple 
acto de poner manos a la obra con 
buena voluntad. La- misma España 
indicó la manera de canalizar al cons-
t ru i r la Trocha, consistiendo ésta de 
un ancho y profundo foso, un fuerte 
alambrado de púa y una serie de for-
tines levantados de trecho en trecho. 
Si, pues, con palas, picos y azado-
nes de mano, se excavaron 50 a 60 
ki lómetros de foso, ¿que no podría 
excavarse con los utensilios emplea-
dos en P a n a m á ? 
Esta nueva canalización no presen-
ta problemas de ingeniería. 
E l terreno es llano y la extensión 
unas cuatro quintas partes del Itsrao 
de P a n a m á o menos. El alza que los 
magníficos de aquella comarca 
exper imentarán , compensará nmniia-
mente a Cuba los gastos que la ca-
nalización- pueda irrogarle, sin CJU-
tar que la localidad abunda en ex-
celentes materiales necesarios, -oara 
esta clase de obras, especialmente en 
materia de cal hidrául ica o cemento. 
T S D E L 
N T 
A L A EXPOSICION DE SAN 
FRANCISCO 
El sábado embarca para los Es-
tados Unidos nuestro muy estimado 
amigo don Fernando Molmá, artista 
de exquisito gusto decorativo que ha 
introducido en Cuba el ai-te hispano-
árabe. 
Va a San Francisco de California 
en cuya Exposición p resen ta rá nota-
bles trabajos, los que no enumera-
mos por ser muchos; pero sí me-
recen ser consignados, entre otros 
admirables, el Lazareto del Mariel, 
el Hospital Las Animas y el Cam-
pamento de inmigración de Tiscor-
nia, todos ellos divinamente detalla-
dos y de una perfecta exactitud. 
Es Fernando Molina demasiado co-
nocido entre nosotros para hacer su 
presentación; pero justo es consig-
nar su origen andaluz, aunque a g r i -
tos proclama su nrocedencia la fa-
chada del Hotel Sevilla y de otros 
muchos edificios, ejecutorias del sen-
timiento art ís t ico del señor Molina 
profesor que fué de la Escuela Su-
perior de Artes e Industrias de Ma-
drid. 
EL FERRY-BÜAT 
Con 4 carros de carga llegó hoy de 
Cayo Hueso y volvió a salir poco des-
pués para el mismo lugar, el ferry 
boat americano "Herrv M. Flagler " 
E L "GOBB" 
Con 85 pasajeros salió para Cayo 
Hueso el vapor "Governor Cobb." 
Todos son turistas. 
MAS CAÑONAZOS D E L CRUCERO 
Esta m a ñ a n a como a las 10, el cru-
cero inglés que es tá frente al Morro, 
ha vuelto a hacer disparos de ca-
ñón. 
Estos han sido en número de 30, 
estando el buque situado a 7 millas al 
Norte. 
Los disparos los hizo sobre una 
boya de color aplomado situada a po-
ca distancia de él y hacia el noroes-
te. 
Dicha boya fué colocada por el 
mismo crucero en el agua y créese 
que los disparos de cañón se los hizo 
con objeto de hacer prác t icas de t i ro . 
Las detonaciones fueron perfecta-
mente oídas desde tierra. 
OTRO VAPOR CARBONERO 
Próximo a dicho buque de guerra 
se encuentra desde esta m a ñ a n a otro 
vapor mercante inglés, de tipo car-
bonero, llamado"Welbury." 
Créese que viene con objeto de 
abastecer m á s de carbón al crucero. 
Este cont inúa a ú l t ima hora a 5 
millas del Morro, después de haber 
cesado por ahora sus prác t icas de 
t i ro . 
E L " P A R I S M I N A " CON EXCUR-
SIONISTAS 
Directo de Nueva Orleans para se-
guir a Puerto Limón, llegó hoy el va-
por americano "Parismina" condu-
j ciendo carga, 43 pasajeros pai'a la Ha-
bana y 39 en t ránsi to . 
Estos úl t imos son todos excursio-
¡ nistas que h a r á n todo el itinerario 
| del barco. 
Además cada semana h a r á la Com-1 
j pañía de la 'flota blanca una excur- I 
; sión por el barco que sale semanal-1 
• mente de Nueva York. 
Entre el pasaje para la Habana fi-
| guraba el mejicano señor Miguel Bre-
: ceda, que fué administrador del t im-
| bre en el Estado de Sonora y es pa-
| dre de los coroneles constitucionalis-
tas hermanos Breceda, que están en 
armas en Veracruz. 
Además , llegó el comerciante tam-
bién mejicano señor Miguel Olvera, 
que viene de la capital, el señor P. de 
Obarrio, Geo M . Guerin, T. J. Pen-
dergast y señora, M . Haas y señora y 
otros turistas. 
E L " A U D I J K " 
Procedente de Rotterdam llegó hoy 
el vapor holandés " A u d i j k " condu-
ciendo carga general. 
En la t raves ía encontró a lgún mal 
tiempo, pero no sufrió novedad. 
Viene retrasado por haber tenido 
que arribar a Cardiff, puerto inglés, 
para hacer carbón. 
SE L E AVERIO E L TABACO 
En él viaje anterior del "Andijk'1 
de la Habana a Rotterdam, encontró 
en la t raves ía muy mal tiempo, ave-
riándosele algo parte del cargamen-
to de tabaco en rama que llevaba pa-
ra Holanda, por haber penetrado el 
«urua en la bodega 
El tenor cubano Francisco Domini-
t is ha obtenido un triunfo en el tea-
tro "San Carlos", de Ñápeles . Decir 
"San Carlos" equivale a decir "Peal" 
de Madrid, o "Liceo" ds Barcelona: el 
"San Carlos" es de los grandos tea-
tros del mundo uno de los que da y 
quita cartel. De sh í que el hecho de 
haber cantado, con éxito-, Dominicis. 
tenga para la carrera ar t í s t ica del 
joven tenor suma importancia. 
Hemos leído varios diarios de Ná-
poles. Uno de ellos, " I I Giorni" des-
pués de referir el triunfo de la Boc-
colini Zaccona, la más joven "Viole-
ta" que en "San Carlos" se ha es-
cuchado, dice de Donúnicis, encar-
gado del Alfi-edo de "La Traviata". 
"No menos vivo y cíamorosb fué el 
suceso del tenor Francisco Dominicis 
quién entra en el gran arte, por una 
puerta que solo franquean los que 
tienen un nombre ya hecho, o los 
que quieren confirmar, de pronto, 
cualidades conspicuas. Dominicis per 
tenece a esta segunda categoría . E l 
buen gusto y el hábil golpe de vista 
del comendador Laganna le hicieron 
comprender que el joven tenor cuba 
no podía ser una revelación. E l éxi-
to ha respondido a lo supuesto. La 
voz del tenor, dulce y cariñosa, es 
además señoril como su persona. L a 
entonación es impesable, el canto ní-
tido, fácil y seguro. 
La gimnást ica teatral y las tablas 
que le darán el tiempo no h a r á n 
otra cosa que conferirle, grado a 
grado, el medio de dar relieve a los 
efectos y portamentos. Y luego, la 
América, de donde el viene, se lo i'e-
t r ibui rá a fuerza de dollars. Ayer 
el público napolitano con su aplauso 
continuado y caluroso le ha dado la 
mejor, la más triunfal consagración 
ar t ís t ica" . 
.Nosotros que hemos asistido a los 
ensayos hechos por Dominicis aqqí» 
y que recordanros aquel banquete 
que se le ofreció en el Casino Espa-
ñol a cuyo banquete siguió una soli-
citud para conseguir del Estado 
una subvensión para que el festeja-
do pudiese i r a Europa'a perfeccionar 
sus estudios, ahora que vemos el re-
sultado que éstos nan producido, y 
ahora que vemos que es un hecho 
la entrada de Dominicis en el "gran 
arte", como dice "11 Giorno". nos 
complacemos en dedicar un recuerdo 
al ausente y nos congratulamos de 
que gracias a él el nombre de Cuba 
se aprecie en los m á s importante» 
centros de arte. 
Ciudad-Méjico, 29. ) ma noche, entraron 20,000 soldados 
j más de Cararnza pertenecientes a las 
La capital de Méjico se encuentra tres armas, infanter ía , caballería y 
hoy nuevamente en manos de las | ar t i l ler ía . Estos soldados marcharon 
fuerzas carranclstas. 
Las nuevas autoridades han resta-
blecido el orden y prevalece un sen-
timiento general de confianza. 
Ayer ya entrada la tarde, y a p r i -
a los cuarteles escogidos por el Ge-
neral Obregón. 
Los soldados zapatistas que eva-
cuaron la ciudad a l presentarse los de 
Obregón, se han retirado hacia el Sur, 
LA H u E 
C A R D E 
Según telegrama del Alcalde Mu-
nicipal de Cárdenas , señor Parquet, 
dirigido hoy a Gobernación, la huel-
ga de los trabajadores de la marina 
en aquela ciudad, continúa pacífica-
mente. 
A R T I C U L O 
La policía Secreta ha comunicado 
a Gobeapación, que el señor Ensebio 
Adolfo Hernández se ha hecho res-
ponsable de un artículo injurioso pa-
ra el Gobierno publicado en el perió-
dico "Tierra," de esta capital. 
H I R V I E N D O 
Dolores González Mercader, de Sa-
lud 109, sufrió quemaduras leves al 
volcársele por encima un jarro que 
contenía agua hirviendo. 
I N J U R I A S 
E l Capi tán Pereira envió una co-
municación al Juzgado Correccional 
de la 3a. Sección, acusando de inju-
rias contra su persona a A r í s u d e s 
Poveda, vecino de Oquendo 14-
Tenemos noticias de que se e s t á 
tramitando por el Jefe del Negocia-
do de Higiene Escolar, doctor Car-
bonell, un expediente relativo a la 
clausura de la casa calle Sépt ima n ú -
mero 7o, (Vedado) propiedad de1. 
Ayuntamiento, donde se halla insta-
lada una escuela pública. 
Esta detenninación obedece a qus 
por dicho Negociado se le ha ordena-
do obras con el carác ter de urgente, 
toda vez que aquella propiedad se en-
cuentra en muy malas condiciones 
sanitarias y de seguridad. 
En vista de que la Junta de Edu-
cación se disculpa con la Alcaldía y 
és ta con el Estado, el Departamento 
de Sanidad se propone ordenar la 
clausura de la casa de referencia por 
no admitir demora el estado del edi-
ficio, pues sus techos amenazan des-
plomarse. 
T M i l E T 
Según nuestras noticias, es casi se-
guro que el Gobierno decrete nuevas 
expulsiones de extranjeros pernicio-
sos, para mañana . 
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E D I T O R I A L 
Hemos sostenido en diversas ocasiones que la necesidad de res-
petar los derechos de los agricultores y comerciantes que realizan sus 
negocios en el Mercado de Tacón no debe pasar inadvertida para las 
autoridades si es que éstas procuran inspirarse en principios de 
justicia y equidad y atender los intereses públicos con el celo debido. 
Cada vez que se ha intentado desalojar a los traficantes del local en 
3ue se hallan instalados los establecimientos de diverso género que 
allí existen, por causas que no han provocado aquellos sobre quienes 
se suspende la amenaza de la medida violenta, desde estas columnas 
ie ha librado una campaña enérgica: y constante en pro de los elemen-
tos que iban a sufrir las consecuencias directas de la desconsiderada 
disposición, aduciendo a una serie de razones que jastificaban cumpli-
damente nuestra actitud. 
No hace aún muchos días señalamos la inoportunidad de la pro-
hibición de la descarga de frutos que ha dictado en reciente fécha 
la Alcaldía de la Habana. Los perjuicios que de esa medida so habían 
de derivar para un gran número de personas, directamente, nos pa-
rece que debieran haber sido considerados con el detenimiento sufi-
ciente antes de adoptar la. importante resolución que se ha tomado. 
E l Mercado de Tacón es, sin duda, el mayor de la Habana: en él se 
surte la mayor parte del vecindario; a él acude a vender sus frutos 
la mayoría de los agricultores de la Provincia; en él se encuentran es-
tablecidos muchos comerciantes. E s innegable que todo lo que tienda 
a crear dificultados para las negociaciones que allí se efectúan tiene 
forzosamente que lesionar múltiples intereses y causar trastornos do 
cuantía en la vida de un núcleo de productores y consumidores muy 
digno de ser respetado y atendido. 
Pensando en los males que habría de acarrear la orden del señor 
Alcalde, indicamos lo inconveniente e inoportuno de la medida. E s -
tábamos seguros de que al combatir la disposición defendíamos inte-
reses legítimos amenazados, y muy especialmente los de los agricul-
tores y los comerciantes. Pronto, muy pronto ha venido a demostrar-
le que no nos hallábamos equivocados. I/os cultivadores de Güines, 
Santa María del Rosario, San Antonio de los Baños, Güira de Mele-
na, Campo Florido, San José de las Lajas, Santiago de las Vegas, Gua-
nabo, Bacuranao y Minas han solicitado, por telégrafo, el apoyo del 
señor Secretario de Agricultura para una instancia que le han di-
rigido al señor Gobernador de la Provincia pidiéndole que suspenda 
la determinación del Alcalde de la Habana. 
E n este caso, como en otros muchos., nos hemos anticipado a se-
ñalar el daño que, naturalmente, tendría que producir una resolución 
impropia e inadecuada, que está ya siendo objeto de las protestas da 
¿los campesinas de casi toda la provincia habanera. 
L a Habana, ciudad populosa, que cada día adquiere mayor des-
arrollo, necesita muchos mercados para que sea fácil el abastecimien-
to de la población; y poner obstáculos al desenvolvimiento del merca-
do que ocupa el lugar más céntrico, dificultando, además, las opera-
ciones de agricultores y comerciantes en momentos de honda crisis 
económica, es una imprudencia que debe ser reparada cuanto antes 
con una discreta rectificación. 
FABRICA Y ALMACEN DE MUEBLES FINOS, SOLIDOS Y E L E G A N T E S . 
Actualmente tengo, entre otros. JUEGUECITOS PARA GABINETE. SALA, COMEDOR. DORMITORIOS, etc. 
MIMBRES DE TODAS C L A S E S . = = = = = PRECIOS ECONOMICOS. 
Los MUEBLES qiw vendo «on construidos ca mis talleros, bajo mi misma dirección, y con la experiencia dello» muchos artos a que ven-
JTO dedicándome a este giro. Mis escasos arastot de propajtanda me permiten vender a precio» en beneficio del público. • 
VICENTE CANDALES. Galiano, 37 , esquina a Virtudes. 
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T r i b u n a l e s 
L A CAUSA POR F A L S I F I C A C I ON DE L A MARCA "GOFIO I Z -
QUIERDO"—LA SALA SEGUN DA DICTO AYER SENTENCIA 
E N ESTE DEBATI DO ASUNTO.—EL JUICIO DE LA CAUSA 
POR ASESINATO CONTINUO A Y E R — P E N A DE MUERTE. RE-
CURSOS RESUELTOS POR E L T R I B U N A L SUPREMO —LOS 
JUICIOS ORALES CELEBRADO S AYER.—CONCLUSIONES D E L 
M I N I S T E R I O FISCAL.—SENTE NCIAS. — OTRAS NOTICIAS 
E N E L S U P R E M O 
Varias resoluciones do la Sala de lo 
Criminal. 
La Sala de lo Criminal del T r i -
bunal Supremo ha dictado ayer las 
siguientes resoluciones: 
Teniendo al Ministerio Fiscal por 
desistido en el recurso de casación 
por infracción de Ley interpuesto 
contra sentencia de la Audiencia de 
la Habana en causa seguida conti-a 
Manuel Drago Noa, por lesiones. 
—Teniendo al Ministerio Fiscal 
por desistido en recurso de casación 
por quebrantamiento de forma e in-
fracción de Ley interpuso contra 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana en causa seguida contra Bien-
venido Valdés y Hernández , por i m -
prudencia temeraria, de la cual re-
sultaron lesionados gi'aves. 
—Declarando no haber lugar a 
sustanciar el recurso de casación por 
infracción de Ley interpuesto por 
Ramón Blanco, contra sentencia de 
la Sala Segunda de lo Criminal de 
la Audiencia de la Habana, por la 
cual fué condenado como autor de un 
delito de lesiones graves. 
—Declarando no haber lugar a sus-
tanciar el recurso de casación por 
infracciÉn de Ley interpuesto por 
Hermenegildo Lttbarrera, contra sen-
tencia de la Sala Segunda de lo Cri-
minal de la Audiencia de la Habana, 
que lo condenó en causa por disparo 
de arma de fuego. 
— Y declarando firme la sentencia 
dictada por la Audiencia de Cama 
güey, en causa que contra Juan A l -
varez se ins t ruyó por un delito de 
Habana en causa por un delito de 
adulterio. Letrado: señor Pedro He-
rrera Sotolongo. Fiscal: señor F i -
gueredo. Ponente: señor Joaquín De-
mostré. 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
Ley interpuesto por José Fernández 
Campoamor, contra Manuel M . Gon-
zález y otros más , en causa por un 
delito de estafa. Fiscal: señor Bide-
garay. Ponente: señor Ferrer. 
Recurso de casación por infracción 
de Ley, interpuesto por Guadalupe 
Oliva, contra sentencia dictada por 
la Audiencia de Oriente, en causa por 
un delito de estafa: Letrado: señor 
Miguel F . Viondi. Fiscal: señor B i -
degaray. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas para hoy , son 
las siguientes: 
Infracción de Ley. Audiencia de 
Santa Clara. Suspensión de pagos 
de Fowler y Compañía. Ponente: se-
ñor Edelman. Letrados: señores Sán-
chez Bustamante y Mazarredo. 
Infracción de Ley. (Contencioso 
Adminis t ra t ivo) . Audiencia de la Ha-
bana, contra resolución de la Comi-
sión del Servicio Civil de 18 de Sep-
tiembre de 1913, sobre suspensión 
de licencia. Ponente: señor Travie-
so._ Fiscal: señor Bidegaray, Letrado: 
señor Ferrer. 
Quebrantamiento de forma. A u -
diencia de Oriente, (Menor C u a n t í a ) . 
Mat ías Corder, contra Josefa Fer-
nández Alonso, sobre devolución de 
F. MESA Anuncios en perió-dicos y revistas. Di -bujos j grabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
Teléfono A-4937. 
NO MANDE HACER SU 
P L A C A . 
MARCAS PARA ENVA-
SES, SELLOS. LATONES 
CALADOS, ETC. ETC. 
SIN ANTRS VISI 




[entre O b r a p í a y 
Lampari l la . ] 
H A B A N A 
Se atienden pedidos 
del interior. 
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NO MAS CANAS 
A C E I T E K A B U L 
( E l pélo negro y Jamás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
vuelven al cabello cano su color 
primitivo, con el bri l lo y suavi-
dad de la Juventud. No t iñe él cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósi tos : S a r r á , 
Johnson, Taqcecfael y la Ameri -
cana. 
610 9 f. t . 
homicidio por no haber comparecido cantidad. pone;ie . señor Edelmann 
dentro del termino^ del emplazamien-| Letrado: sel-or Cufeto> 
to el recurrente Alvarez. 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
Criminales 
Recurso de casación por infracción 
de Ley interpuesto por el Ministerio 
Fiscal, contra Pablo Aguirre , contra 
sentencia dictada por la Audiencia 
I de Pinar del Río en causa por un de 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Anfinciese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios orales celebrados ayer 
Se celebraron ayer en las distin-
tas Salas de lo Criminal, los juicios 
orales de las causas instruidas con-
tra José Rodríguez, Clemente Alva-
rez y Nicolás Díaz, por un delito de 
de pris ión para Manuel Mornedo 
Prieto, por lesiones graves. 
U n año, ocho meses y un día de 
presidio correccional para Andi-és 
López, Incógnito y Ramón Alvarez 
Fernández , por tenencia de instru-
mentos dedicados especialmente a 
cometer el delito de robo. 
U n año, ocho meses y veintiún días 
de prisión para Miguel Cabrera Re-
galado, por infidelidad en la custo-
dia de documentos. 
l i to de rapto. Fiscal: señor Bidega-i robo; y cohtra Bombalier López, por 
ray. Ponente: señor La Torre 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA H O Y . 
Recurso de casación por quebran-
tamiento de forma e infracción de 
Ley, dictada por la Audiencia de la 
m i u um 
C o n t e s t a n d o a u n e s p a ñ o l 
Dispense si protesto en nombre de | Negué , repito, y esta es la hora 
la verdad, nú _ estimado compatriota, en que no hay quien pueda decirme 
de las afirmaciones con que uated me I que me he equivocado. No por eso 
.obsequia sin que mi voluntad haya 
| intei-venido para nada. 
¿Cuándo sostuve yo que Alemania 
era el campeón de la paz europea y 
.. en qué fecha af i rmé que Alemania no 
^quería conquistas guerreras? 
Hay que leer un poco despacio mi 
distinguido señor. N i me he meti-
tido en anál is is «sobre las pretensio-
nes de esta o la otra nación, n i he 
creído que las Aguilas imperíale;? ger-
manas sean palomitas blancas, n i he 
hecho suposiciones de ninguna índo-
le sobre las intenciones del gobierno 
de Berlín respecto de España . 
Desde el principio de la guerra 
vengo sosteniendo lo que han r a t i f i -
cado los hechos, pues si no fuese así 
es probable que a estas horas me 
, hubiesen puesto verde mis muchos 
admiradores. 
He sostenido que Alemania era 
el primer poder mil i tar del mundo; 
que ese ejército se llevaba de encuen-
tro a dos de las naciones m á s podero-
sas y mejor preparadas; que el p r i -
cerebros de España y difícilmente 
encontrar ía usted entre los cuerdos 
una inteligencia capaz de ponérsele 
en frente. 
Podrá disparatar o soñar, pero 
hasta el presente no hay motivos pa-
ra ridiculizar una opinión tan firmf; 
y sólida que se sostiene a t ravés 
pre tendí ridiculizar a nadie, n i aun' seis meses de campaña no obstan-
compatiiota, a que me lea mejor, ya 
que con ello me viene honrando, pues 
do otro modo será inútil que me tome 
trabajo alguno si he de ser inter-
pretado libremente y a capricho del 
consumidor. 
Cuanto a lo que me dice del señor 
Vázquez de Mella, he de manifestar-
le que si en todas mis equivocacio-
nes fuese de la mano de dicho señor, 
me enorgullecería mucho: pues no 
obstante haber perdido la cabeza 
(Vázquez de Mella) como usted di-
ce, es uno de los m á s privilegiados^ C1aVsas instruidas contra Gaspar Ro 
1 un delito de disparo de arma de fue-
go. 
Estos juicios quedaron conclusos 
para sentencia. 
Otro juicio oral celebrado ajer.—Pe-
na de muerte 
En la tarde de ayer quedó termi-
nado el juicio oral de la causa segui-
da contra José y Bernardíno de la 
Noval, por un delito de asesinato. 
Como recordarán nuestros lectores, 
el Ministerio Fiscal solicita para es-
tos procesados le sean impuesta la 
pena de M U E R T E E N GARROTE Yr 
C A D E N A PERPETUA. 
Este juicio también quedó conclu-
so para sentencia. 
Juicios orales suspendidos 
Se suspendieron ayer, por diferen-
tes motivos, los juicios orales de las 
Sala Primera de lo Criminal 
Causas seguidas contra Luis Can-
dela, Alfredo Miranda y Juan López, 
en causa por los delitos de falsa de-
nuncia y perjurio. Defensores: seño-
res Arango y V. Gutiérrez, Secre-
tario: señor Salvador Alamil la . 
Causa seguida contra José R. Sán-
chez, en causa por un delito de rap-
to. Defensor: señor Gerardo Rodrí-
guez de Anuas. Secretario: señor 
Salvador Alamil la . 
mer empuje del ejército a lemán no i frase galante tod 
a los que colocaron mi inteligencia y 
conocimientos tácticos a la altura de 
las de una caballería mayor. Muchas 
gracias por la lisonja. 
Después se habló de barbarie, de 
asesinatos de niños y mujeres, de 
asolación G incendios. Y volví a de-
fender a Alemania de imposturas se-
mejantes como en igualdad de casos 
hubiese defendido a Francia o Ingla-
terra, 
¡El Kaiser es un déspota!—se dijo. 
Y yo expuse lo que sabía del Kaiser 
por si alguien aducía otros datos 
m á s contundentes que lo acusasen 
de t a l . Porque eso de decir que 
el emperador Guillermo es un t i 
rano sin m á s argumentos que por-
que si, se parece a lo que me de-
cía anónimamente un mal educado 
que se expresaba de esta manera: 
" ¿ S a b e usted lo que le digo? que 
es usted un animal." Y este sapien-
tísimo señor se quedaría tan fresco 
después de haber destruido con esa 
lo aguantaba ni toda la Europa coa 
ligada contra el Kaiser y que el im-
perio germánico no era panetela en 
la que cada cual podía clavar su cu-
chillo para hacerse plato. 
„ Cuando se vió que Alemania tenía 
enfrente a la valerosa Francia, a la 
poderosa Inglaterra, al monstruo 
moscovita; cuando vieron que el ser-
vio, el belga y el montegrino eran 
fieras en la lucha y abnegación en el 
combate; cuando se lanzó el Japón , 
¡vencedor de Rusia, y soldado de ad-
. inir."Me preparación para la guerra, 
;se dijo en todos los tonos que aque-
llo sería una Debacle y que había 
llegado la hora del reparto de Ale-
mania. 
Negué y lo hice con la convicción 
del que estudia y medita. Comparé 
fuerzas, organización, medios de ata-
que y defensa, recursos interiores y 
cuanto creí prudente antes de lan-
zarme a sostener lo que podría, per-
judicarme notablemente ya que la 
«ininión casi me era hóst íL 
a una soné d<~ ar-
gumentaciones más o monos razona-
das expuestas por mí . 
Sê  habló del bá rba ro militarismo 
prusiano. Ahí estuve yo para cortar 
manifiestas exajeraciones. 
Se dijo que en Alemania había 
hambre. Ahí salí para demostrar 
que todo aquello era incierto. 
Se af i rmó en distintas ocasiones 
que los rusos marchaban hacia Ber-
lín por te r r í to r ío Prusiano arrollan-
do a su paso cuantos obstáculos en-
contraban. Volví a negar para si-
tuar en un croquis fuerzas y posi-
ción, demostrando que aquellas pa-
t r a ñ a s no merecían el menor cré-
dito. 
Cuanto se ha dicho que ho creído 
incierto, exajerado o disparate, lo he-
rebatido si he tenido conocímiontos 
bastantes en aquella materia para ha-
cerlo. Pero de esto a que yo presen-
te al imperio de Guillermo I I como 
un corderito o una paloma blanca, 
timbolizando la paz, hay muy notable 
diferencia, invitándoio, mi cstimaclo 
te aquel anuncio de hecatombes que 
no he visto por ninguna parte. 
Conste, pues, que lo que he afir-
mado sigo sosteniéndolo con razones 
que a la vista es tán . Bas ta r ía leer 
menos novelas y emplear el tiempo 
en estudiar obras m á s jugosas. Es 
decir que Alemania es grande como 
potencia mi l i ta r ; grande como factor 
de industria, de comercio; grande en 
Ciencias y en Bellas Artes; grande 
en la disciplina mental social; y 
grande, en f i n , en todos los órdenes 
do la vida. Nación de la que mu-
cho pueden aprender las demás, pe-
se a Jos defectos que la encuentran 
y nación que por su espír i tu progre-
sista y por heróica abnecración de 
sus hijos, no puede sucumbir aunque 
Inglaterra vacíe sobre el continente 
europeo todos los habitantes mul t i -
colores de sus numerosas colonias, 
O. del R. 
Nota de duelo 
dríguez, por un delito privado; con-
tra Alfredo Alvarez y otro más , por 
un delito de simulación de contra-
tos. 
La causa en lo del "Gofio Izquierdo" 
En la ruidosa causa seguida por 
la falsificación de la marca indus-
t r ia l del conocido "Goño Izquierdo", 
la Sala Segunda de lo Criminal dictó 
ayer una extensa e importante sen-
tencia absolviendo libremente a los 
acusados en el seferido sumario se-
ñores José Antonio Palacio Barro, 
Manuel Palacio Peláez, Ramón Iz-
quierdo Alonso y Antonio González, 
con respecto a los cuales ya había re-
tirado su acusación el Ministerio Fis-
cal en el acto del juicio oral. 
Como se recordará , esta causa se 
siguió también a v i r tud de acusa-
ción privada. 
Otras sentencias firmadas ayer. 
Se firmaron en la tarde de ayer 
por las distintas Salas de lo Criminal, 
las siguientes: 
Se condena a Manuel López Alva-
rez, por un delito de expendición de 
monedas falsas, a la pena de dos me-
ses de arresto mayor y multa de 825 
pesetas. 
Causa seguida contra Nicanor So-
preña, en causa por un delito de des-
acato. Defensor: señor Joaquín De-
mostré . Secretario: señor Salvador 
Alamilla. 
Sala Segunda de lo Criminal 
Causa seguida contra Roberto Pé-
rez, e ncausa por u ndelito de rapto. 
Defensor: señor Pedro Herrera So-
tolongo. Secretario: señor Felipe 
Díaz Alum. 
Sala Torcera de lo Criminal 
En esta Sala de lo Crimnal no hay 
n ingún juicio oral señalado para 
hoy. 
Sala de lo C iv i l , 
Ivas vistas señaladas para hoy, son 
las siguientes: 
Audiencia.—Dos visitas de los re-
cursos contencioso-adminlstrativo, in -
terpuesto por los Ferrocarriles Un i -
dos de la Habana y Almacenes de Re-
gla, contra resoluciones del Alcalde 
Municipal de la Habana y del Ayun-
tamiento de Aguacate. Ponentes: se-
ñores José Clemente Vivanco y A n -
tonio Modesto del Valle Duquesne. 
Letrados: señores Navarrete, Busta-
mante y Vidal . 
Sra. María del Carmen Alvarez de 
Me Donald. 
Se absuelve a Oscar Borrel, acusa-
do de un delito de malversación. 
Se condena a Alfredo Fernández , 
por un delito de robo, a la pena de 
cuatro años de pr is ión; y se absuelve 
del mismo delito, a Enrique Suárez . 
Conclusiones det 'Ministerio FiscalL 
_ Por el señor Fiscal de la Audien-
cia se formularon en la tarde de 
— i • , , ayer conclusiones provisionales inte-
Ha bajado al sepulcro cuando to- ¡ rasando la imposición de las siguien-
do_ le sonreía, la bella y distinguida ! tes penas: I 
señora Mar ía del Carmen Alvarez de ! U n año, ocho meses y un día de 
Mac Donald. presidio correccional para Gustavo 
Su muerte ha llenado de tristeza 1 González Irigoyen, como reo de 
y de dolor un hogar en el que hasta 
hace pocos d ías reinaba la mayor fe-
licidad. 
Reciban su desconsolado esposo, 
señor Alexander Mac Donald, los pa-
dres de la distinguida dama y los fa-
miliares todos el pésame m á s sentido 
de esta redacción. La finada estaba 
emparentada con distinguidas fami-
lias de la mejor sosiedad y el acto de 
la conducción del cadáver de la casa 
mortuoria Línea 51, Vedado, al Ce-
menterio de Colón, ha de constituir 
mañana, por la m a ñ a n a una verdade-
ra manifestación de duelo. 
delito de expendición de monedas fa l -
sas. 
Dos años , once meses y once d ías 
de presidio correccional para Vicente 
Alvarez Cabano, alias' " E l Gallego," 
Daniel García y García, alias " E l As-
turiano" y Angel Hermlda León, co-
mo autores de un robo. 
Catorce años, ocho meses y un día 
de reclusión temporal, por un deli-
to de homicidio, para José Evaristo 
Mart ínez . 
U n año. ocho mases v xrAl-to.fSfiia.jlht*. 
Audiencia.—José Artola , contra re-
solución del señor Presidente de la 
República. Ponente: señor Marco A u -
relio Cervantes. Letrado: señor Ca-
bello. 
Audiencia.—-La sociedad Anónima 
"Compañía Habanera de Vapores y 
Lanchas", contra resolución del A l -
calde Municipal de la Habana, Po-
nente: señor Rafael Nieto Abeille 
(presidente de la sala). Letrados: se-
ñores Font Sterling y Bonachea, 
Audiencia.—El Alcalde Municipal 
de la Habana, contra resolución de la 
Comisión del Servicio Civi l . Ponente: 
señor Modesto del Valle Duquesme. 
Letrado: señor Bonachea. 
NOTIFICACIONES 
Letrados 
Doctorea José Rosado, Indalecio 
Bravo, Fernando Arrauz, Lorenzo 
Bosch y Fidel Vidal . 
Procuradores 
Granados, Luis Castro, Zayas, E. 
Sáinz, J. I . Piedra, Llama, P. Ferrer, 
Reguera, L Daumy, Barreal, Monte-
ro. G. Vélez, Francisco Díaz, Nico-
lás de Cárdenas , Sterling, Perento, 
Luis Calderín, Llanusa, W. Mazán, 
Aparicio y Criner. 
Partes y Mandatarios 
José S. Villalba, Laureano Izquier-
do, Manuel C. Soto, José R. Echeva-
rr ía , Ramón I l la , Jaime Riera, Ma-
nuel Carballeira, José Mar ía G. de la 
Vega, Juan G. Velarde, Vicente Vi l l a -
verde, Joaquín G, Sáenz, Pablo Pie-
dra, Rafael Díaz Hernández , José 
I l l a , Taybo, Oscar Borrel y T. Go-
B a t u 
Dijo el ipsigne González Díaz en 
su primera Conferencia de la Asocia-
ción Canaria, pues venía a cantar las 
bellezas de la patria y a mostrar a 
la vez sus tristezas y sus llagas. 
"Yo quiero hablaros el lenguaje de 
la verdad, que es el lenguaje del pa-
triotismo; por oso vengo a evocaros 
el cuadro de las grandezas canarias 
sin omit i r sus sombras: "que amor 
no quita conocimiento." 
Gráfica expresión; concepto her-
moso por exacto: porque amamos 
mucho a la patria no hemos de ca-
llar, antes debemos descubrir sus lla-
gas y dolemos de sus tristezas. 
Aplicada la opinión del pensador is-
leño a nuestros asuntos, entristece 
ver cómo se acusa y se ofende al pa-
tr iota que habla lenguaje de verdad 
que es lenguaje de amor, cuando las 
concupiscencias combate y contra la 
infamia del medio protesta. No es 
el nostálgico de la colonia el pesi-
mista, no es el enemigo de la Repú-
blica, no es el mercenario en alquiler: 
es el hombre honrado que quiere pa-
t r ia honrada, que prefiere ser escla-
vo del ex t raño a ser otra vez indíge-
na sin civilización, pordiosero en la 
t ierra natal, vilipendiado y fuerza 
nuierta en donde pudo admirar lá 
majestad de un ideal excelso. 
Antes de mejicano a merced de Za-
pata, hacedme tejano bajo la admi-
nistración de Wilson; si podéis vol-
verme suizo, si podéis rodearme de 
toda la gloria que soñó Mar t í , enton-
ces ¡qué feliz y qué orgulloso de mi 
estirpe, de mi pueblo y de m i época? 
" E l Comercio" ha dicho: "Lo que 
se ha dado en llamar el pesimismo de 
nuestros intelectuales no es sino una 
exacta pintura de los hechos. Casi 
siempre sus opiniones sobre los mía-
les del país resultan un espléndido 
dibujo de palpitante realismo, en el 
que, con rasgos vigorosos y enérgi-
cos, trazan todas las miserias, todas 
las corrupciones de nuestra vida pú-
t l i ca . " Exact ís imo. 
Yo quisiera que siempre que una 
nota de hondo pesimismo apareciera 
en las columnas de la prensa, la r i -
posta surgiera, con citas, con hechos, 
con razones, demostrando la falsedad 
de los cargos, Pero lo que viene es 
el insulto; lo que surge es la maldi-
ción, cuando" no el - anónimo v i l . 
¡El a n ó n i m o ! . . . Lo ju ro : no creí 
llegar nunca a merecer la fama y el I 
car iño; no pude soñar j a m á s con la j 
popularidad en vida y m i apellido I 
puesto a un callejón del humilde v i - j 
l lo r r io ; pero no pude figurarme ja-1 
m á s que el insulto asqueroso, la ame-: 
naza anónima, el grosero ataque per- | 
sonal, cobarde porque no dice de dón-
dé viene, fuera el premio a las hon-
radas intenciones y el largo bregar 
por el bien de los d e m á s : que del ' 
propio nos hemos cuidado poco los I 
pesimistas, desde que no hemo?. se- • 
guido Tás fáciles huellas y los segu- i 
ros caminos do la osadía y el rebaja- j 
miento. 
Y aquí no se puede contrariar el 1 
in terés m á s i legí t imo sin que el u l - | 
traje siga a la contrariedad. Y no I 
puede el hombre consciente opinar,1 
sin que en nombre de la libertad se 
lo acuse y en nombre de la democra-
cia ^e le calumnie. 
Na,di^ me h a r á creer que sirvo a l a i 
patria callando cuando el oro de^ to-1 
dos se reparte misteriosamente entre 
los favorecidos de la polí t ica; nadie; 
me convencerá de que el soborno y 
la sinecura favoi'ecen a mi país por-
que son paisanos míos los que sin'' 
trabajar cobran y reciben paga. ¿ No 
son cubanos los hogares donde no 
hay trabajo n i pan y con lo que t i r a 
en jolgorios y lujos un sinecurado no 
vivir ían, produciendo y siendo út i -
les veinte paisanos mfos? 
Carlos Truj i l lo , ese cívico ciuda-
dano a quien tantas veces hice ju s t i - , 
cía, recordaba recientemente una fra-
se apostólica, como muchas de Mart í :1 
"Acomodar al hombre a la t ierra en | 
que ha de vivir , y luchar m á s por su ' 
libertad espiritual que por su líber-1 
tad polí t ica." Eso es: elevar su es-i 
ritu para que se acomode a las ne-¡ 
cesidades de su t ierra. 
Aquí hacemos lo contrario; embo-, 
rrachar a l pueblo con espejismos de i 
radicales ideas, lnil„ ¡ 
la total degradaHAntl'a8 s, . 
que i n f p u í e ^ ÚG 
corruptores. ente ^ ú v S f 1 ^ 
^ 0 hay ideal de . . Í0J 
f t rae a la turba conP!,tria ^ 
t r ia eternamente el XÚ^\ AL s« 
eternamente e T t i t J ^ ^ Pa< 
es el anhelo de ^ S * ' ^ 5 í 
7 ° . N i hay idea?en al ^ 
dio supremo de W? 1 trabaio 
sonal y bienesUr^ o ^ ^ ^ í ' ^ 
estima recurso temnn?1?8^; J 1 
todo el mundo ^ Vida k 
' V ^ t e premiado p¿aPensando S' * 
dar en busca d e f í * n\VolVer aV1 
en la escuela: es Ni hay 
cratas el n i a g i s ^ ^ ^ 
mas excepciones. A p e n i ? , ^ s 
ofrece un acta o u n a S ™ a m ^ 
cador arroja el libro V . ̂  el edS 
sin decir adiós a sus d ^ 
ia misma, cl v i e K ^ 2 
constante y romlV ldeal <k 
• cambiado.* Yo v ¿ \ t e 
^ „ d ioagist 
mas excepciones. A p e n a " ^ 
-J (j 
si  i  i   <;V, -Se 
a familia is a, el v L T ^ ^ 
ternura constante v r S 1 ^ di 
Ijdad, ha ca biado.* o 'ta\te f i J 
f uertes y jóvenes viviendo l í 0 m H 
do maestra de su e.sposa Suewl 
nandola hasta la pucrU% 
i na, donde jefes y c o ^ J ^ ^ 
preguntaran cómo ha aní, °S •,l0 
pequeñuelo, sino oue la "anecido ^ 
n.ás bella y Con ojos más 
lia mañana . ^X08 aque, 
¿Excepciones? No hahiái J 
menos; la suerte de un pueMoí lo' 
determina por el juicio de u * . 0 59 
dor m por la cordura de ™Vensa, 
triotas: la resuelven t o r m á s ^ -
mas no son aquí dechados de í 103 
sion y patriotismo. P16̂ -
Rendirá millones esta zafra- . 
da la guerra europea, v o l v e r á . ? * 
Ur el tabaco y otra vez l a AduJt 
candara mucho. No importe- u ^ 
breza material de los de abajoVT" 
pobreza moral de la mayoría L L ' 
^Una colectividad pobre vivirá J 
países como el nuestro con el PJr 
jismo del bienestar, pero no lo Sí 
cera efectivamente; porque el t f ^ 
estar de un pueblo no lo crea l a ^ ; 
tihdad del sueio que pisa, sino la in 
tehgencia disciplinada del hombw 
que lo constituye y lo engrandece" 
La Alemania de las estériles tierras ' 
no nos deja mentir. 
Tengo a la vista el Rejrlamento de 
la Asociación de Comerciantes e'In-
dustriales que se ha establecido ea 
San Antonio de los Baños.. 
Sus fines: ayudarse mutuamenta 
los industriales, defender unidos los 
comerciantes rus intereses cómimes 
organizados ante el Estado y l i ad' 
ministración local. Excelente propó« 
sito. • ' 
La vieja costumbre que hacía al 
bodeguero de la esquina enemigo 
irreconciliable del de la otra, era muy 
torpe. 
E l día en que los productores se 
unan de buena fe, y los comercian-
tes honrados se estrechen, ¡ay da 
los que explotan, y ay d*? los tram-
posos, que no son estos los pobres 
que no pueden pagar sinc los pica-
ros que se dan pisto con el trabajo 
ajeno.' 
J. N . ARAMBURU. 
& 0 N TON 
E L M E J O R "LA ZARSUELA" 
En actiridad. Y 
siempre adquiriendo la úitimx 
producción de la moda. La tercer íe-
mesa de modelos de Sombreros qu« 
se acaba de poner a la venta son Ja 
admiración de cuantas los ven. 7 
sobretodo iqué precios tan reduci-
dos: 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604 
Kne?a P o s a á a "Las Belítías" 
de Manuel GonzáleT;. Marro, aüsr 
ro 5S, entrs Calén y . Trocalajo, 
frente al parcpiecit©- Elegantes y 
ventiladas hatoitaeroneí. Trecm 
económicos. . 
31. 1 1 21 
HISTORIA de la GUERRA EUROPEA deI9l4 
Por Vicente Blasco ibáñe» 
Ilustrada con millares de Fo togra f ías , Dibuios j Lámina3 
Grandes Batallas, en Tierra, Mar y el Ai re , Los Honrare» « f J ^ J S , 
La vida en el Campamento, en los Campos de Batalla, y Ií|*cainOT 
Histórica de las Cansas de esta Guerra. 
Se publica por Cuadernos Semanales; hay pnbifcados 7-_____ ^ 
Precio a 20 centavos cada uno Plata en la Habana T Cnnen^ 
las demás Poblaciomes franco de porte. «TAVTES," 
Venta Exclusiva RICARDO "VE LOSO, Librer ía «CERVAL ^ 
Galiano, 62, Habana. 
Se admiten suscripciones a toda clase de Revistas. 
C 439 alt lo 5 t-2* 
R. I. P. 
Mañana, sábado, 30 de enero, a las 8 y 
media do la misma, se verifkafán solem-
nes honras fúnebres, en la iglesia desve-
dado, en sufragio del alma de la señora 
A M P A R O A R A N A Y NARANJO 
D E T A Ñ I A M E S 
• 
Su viudo, que suscribe, ruega a sus amis-
tades le acompañen en tan piadoso aci 
Habana, enero 29 de 1915. 
FRANCISCO TiMUWES RA»"5' 
• 
i 
£|U£RO 29 DE 1915 DIARIO DE LA MARINA PAGINA TRES 
pea 
A C O T A C I O N E S 
Lo que opina Navarro Reverter. 
m i a J ¡ r ^ o t ' J * C ' ' S f r e los ^ la guerra curo-
^ r ime T ^ M n J f ' n T l l S t r 0 de Haciend* señor Navarro lie-
vcrlcr, expone *u opimon de esta manera concisa-. —^Doloroso mrén-
usis en los progresos de la humamdad." Esto no atc^e a E s p a l . 
solvmcnie, y antes que nos lo dijera el señor Navarro R e v e r t l T v a 
potros eonootanos esta frase del señor E c h e g a r a ^ 7 h a luerr¿ * • 
m i »o es la suspensron de pagos; es la bancarrota de ta Z l i ó n " 
fei-o y bun ¿en que sentido* équé es lo se h o r a de 
las camotas de a c ^ x a f E l hombre ha dlscubierfo e T a e r o Z ^ 
cl telégrafo stn hilos, et vaporea dinamita... Cuando el p t Z e r av t -
dor cruzo el espacio eon segundad, los pablas todos del mundo le Ion-
^graron eniustasmos y adoraciones; cuando se hicieron las primeras 
pruebas ael telégrafo sm hüos los puebUs todos del mundo prodama-
roii el j e m a a* Marcom.. Cada invento significaba una victoria; era 
ma demostración de que el espintu dominaba como señor las fuer-ai 
de la naturaleza; era un nuevo modo de hacer cómoda la vida y d.e 
^recluir las relacwnes entre los hombres. E n esta guerra se utüiza 
toda: la bancarrota ele la avüización no ha hecho desaparecer el aero-
plano; pero en vez de estrechar lasos, los destruye; no ha hecho des-
aparecer el telégrafo stn hüos; pero en vez de utilizarlo para el bien 
¡o utiliza para el mal: no ha aniquilado el vapor; pero en vez ele en'-
pUarlo en relacionar los pueblos, lo emplea en separarlos 
J as-i iodo L a guerra actual no destruye h que la civilización M 
c0.nqxmiado; lo que hace es suspenderlo; lo que hace, a lo más es 
utilizarlo torcidamente. Lo que se creó para beneficio, lo utüiza para 
perjuicio; lo que se creó para producir, lo emplea e¿ aniquilar. E n es-
. [os mismos momentos de fiebre y de combate, los talleres de Alemania 
construyen nuevos cañones que siempre-se creyeron fabulosos; cl Con-
de de ZeppeUn busca nuevas perfecciones para sus dirigibles; los in-
ventores ingleses estudian un arma nueva que les permita derribar 
jgs globos de ZeppeUn... L a actividad creadora no decae; continúa 
Jiaciendo cálculos, gastando ingenio, prodigando experiencias.. . 
Y sin embargo, la civilizacián ha hecho bancarrota: cambio de 
fin; na sirve ya a la vida. Todas sus energías van hacia la muerte. E l 
nervio de amor, de fe,̂  de caridad, de humanidad que la vigorizaba, se 
]ia convertido en nervio de odio, de desesperación, de rencor. Se había 
creído que la civüizacián hacía a los hombres mejores; que con mu' 
chas aeroplanos, teléfonos, cinematógrafos, fonógrafos, rayos X . . . los 
hombres vivirían más unidos, más satisfechos, más llenos de bondad y 
de misericordia. Y ha llegado la hora del desengaño:. los hombres del 
telégrafo sin hilos son tan crueles, tan bruiales, tan aficionados a la 
sangre y a la destrucción como los hombres que viven en una pri-
mitiva rustiquez. Todos son los mismos cuando llega el momento ele 
miar. E n las trincheras de la guerra actual están juntos los cipayos 
y loa franceses, los senegaleses y los ingleses; y en los ojos de unos y 
otros ha-y los mismos deseos y resplandecen las mismas aversiones que 
en los ojos de los aleinanes... Se pudiera asegurar que todos son las 
mismas fieras. 
Y es que los sabios se han equivocado, porque no solo de aeropla-
nos, ds acorazados y de telégrafos sin hilos vive el hombre. 
Lo que piensa el Ministro de Marina. 
Don Agusto Miranda dice así: —Nin-guna guerra ha producido 
jamás en el material de la Marina una revolución tan grande como 
la actual. Los principios en que se apoyaban la extrategia y la táctica 
naval están sufriendo transformaciones tan radicales, que es ya pa-
tente la necesidad de renunciar a las ideas dominantes en estas mate 
ñas hace solo seis meses-, y adoptar como realidades indiscutibles las 
gue en esa misma época eran tenidas por exageraciones fantásticas 
de imaginaciones desequilibradas. 
E l señor Miranda es persona de quien dicen que entiende estos 
asuntos. Y es indudable que en la guerra actual los buques de gran 
porte, de los que se esperaban maravülas, hasta ahora no han dado 
resultado. Todo el juego de la guerra en el mar ha corrido hasta ahora 
a cargo de los cruceros, de las minas y de los submarinos. E l señor 
Miranda lo ha entendida así, y ha reformado el proyecto de construc-
ciones navales que pensaba proponer al parlamento, dejándoles más 
hgar y dándoles la importancia que merecen a las pequeñas unida-
des de comióte. 
Pero aún asi ¿no se apresuró demasiado el señor Ministro de Mam 
riña? L a guerra actual aún no llegó a su límite; en los mares, se pu-
diera decir que no ha comenzado todavía. Lo que en los mares sucedió 
hasta ahora, ni constituye una experiencia definitiva ni dice en rea-
lidad gran cosa en contra de los buques de gran tamaño. Por otra 
parte, todavía se desconoce la importancia que pueden tener en un, 
combate naval las bombas de los aeroplanos y las de los zeppelines. 
Se ha dicho ya, quizás con demasiada prontitud, que un submarino 
podía equivaler a tres acorazados. De esto dedujo alguien la necesidad 
de multiplicar los submarinos. Pero no se sabe aún si un aeroplano' 
o un dirigible equivaldrán a varios submarinos, y si habrá que dedu-
cir de un próximo combate, la necesidad de multiplicar los aeroplanos 
y de perfeccionar los dirigibles. 
Esto pudiera parecer ahora exageración fantástica de imagina-
ciones desequilibradas. Pero el señor Miranda sabe de esto; es hombre 
ducho en el arte. Y seguramente piensa a estas horas que no se habría 
perdido nada por esjierar otro poco, antes de proponer al Parlamento 
el proyecto de escuadra que aprobó. 
C. C A B A L . 
DE L A LIGA PROLETARIA CU-
B A N A 
E l día 27 se ha efectuado el repar-
to general entre los obreros inscrip-
tos en esta institución. Se distribu-
yeron los efectos que siguen: arroz, 
judías , fideos, papas, bacalao, leche 
condensada, chocolate, pan, galletas, 
dándole además a las personas ané-
micas una botella de cerveza "Mal t i -
na," donativo del señor Julio Blanco 
Herrera. 
_ Se distribuyeron entre mult i tud de 
niños muchos pares de medias dona-
dos por el acreditado establecimiento 
" E l Bazar Ing lés , " de Aguiar 96, del 
señor R. Campa. 
Reinó durante el reparto el m á s 
completo orden, no habiendo que la-
mentar ningún incidente desagrada-
ble. 
Se avisa a los señores delegados 
que componen esta institución que el 
lunes 31 se celebrará junta general 
extraordinai-ia para tratar asuntos 
de vi ta l interés . 
Café de Puerto Rico 
importado en Cuba 
E l señor José Caminero, Cónsul de 
Cuba en San Juan de Puerto Rico, 
ha remitido a la Secretaría de Esta-
do el siguiente informe: 
"Estado demostrativo del café ex-
portado de la isla de Puerto Rico a 
la República de Cuba, durante cl año 
natural de 1914: 
Enero, 800,076 libras, con un valor 
de $]27,407.00Vii . 
I^ebi'cro, 2.373,710 libras, con un 
valor de $362,472.00. 
Mai-zo, 1.430,020 libras, con un va-
lor de $231,594.00. 
La Amnistía de 
libras, con un va-
libi-as, con un va-
A b r i l , 1.432,135 
j lor de $230,204.00. 
Mavo, 1.268,001 
lor de $203,650.00. 
j Junio, 1.547,912 libras, con un va-
lor de $274.897.00. 
1 Julio, 747,274 libras, con un valor 
.de $128,057.00. 
i Agosto, 268,857 libras, con un va-
| lor de .$40,861.00. 
k Septiembre, 979,279 libras, con un 
i valor de $140,690.00. 
(Por telégrafo) 
Máximo Gómez Enero 28. 
Intenso regocijo ha causado en cl 
pueblo la noticia de que la Cámara | 
de Representantes ha ratificado su i 
aprobación a la Ley de Amnis t í a . j 
Espérase que el Senado imite tan j 
celebrada actitud. 
Suárez . 
Octubre, 2.327,828 libras, con un ' 
valor de $285,430.00. 
Noviembre, 1.331,423 libras, con un 
valor de $148,557.00. 
Diciembre, 2.942,493 libras, con un 
valor de $348,417.00. 
Total de lo exportado: 17.449,006 
libras, con un valor de $2.522,236.00. 
ii 
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iPELICULfiS PrnUNTES 
en todas cantidades, al tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGTrEIi F. 
MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
FUNCION CORRIDA 
—Señor juez: Los hombres todos 
tienen terribles momentos 
en la vida y no es posible 
huirlos, hay que vencerlos, 
dominarlos de a lgún modo, 
sino por legales medios, 
como se pueda, a ti-ompadas, 
a puntapiés y sin tiempo 
que perder porque el desastre 
se echa encima. Yo no puedo, 
señor juez, en esos lances 
cruzarme de brazos, creo 
que hay que salir adelante 
venga lo que venga luego. 
Verá usted p o r . . . negligencia, N 
llegué a deberle al casero 
cuatro meses; me sostuve 
con súplicas y con ruegos 
hasta que me fué imposible 
tí. -wv. 
1 a e 
y t a n 
e g a a s u s 
l a L e c h e c o n d e n s a d a m a r c a 
L E C 
J-4 JL̂  
G A B I N E T E 
t e A m e r c a n o 
(ASEPTICO) 
NEPTUNO. nüm. 3 8 , e n t r e INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director: J . R . O Ü V a . 
PRECIOS: 
Por una extracción sin dolor. . $0-50Dientes de espiga, desde. . . $1-50 
l impieza de dentadura, desde. 0-75Coronas oro de 22 quilates. . . 2-50 
Empaste, desde. . . . . . . 0-75Puente de oro, por pieza. . . 2-50 
Oriflcaciones 1-00 Dentadura 4-00 
Incrustaciones de oro, 22 quilates, desde 50 centavos. 
Consultas y operaciones, de 8 a. m. a 9 p. m. Días festivos de 8 a 3. 
Los trabajos de urgencia los hacemos en 24 horas. 
NEPTUNO, 38,—Telf. A-5337.—Habana. 
NOTA.—Los trabajos no especifle ados como planchas de oro, dientes 
de espiga con tacón de oro macizo y demás, se ha rán a precios sumamen-
te módicos. C 5235 alt. 2-13 
la Cámara 
de Comercio 
Hemos recibido un ejemplar de la 
Memoria de los trabajos realizados 
í0.1, la Cámara de Comei-cio, Indus-
'ria y Navegación de la Isla de Cuba 
luí-ante el año de 1914. Es an trabajo 
esmeradamente escrito y lleno de da 
,os para demostrar la eficacia con 
Ye cumplido sus deberes en bien 
?e sus asociados y del prestigio di 
a Corporación su actual Junta Direc-
"Ta. Contiene además interesantes 
"0"cias estadíst icas de gran inter-és 
^ JTiaterias económicas y comercia-
do podemos dejar de mencionar 
^ « o uno de los acuerdos que hacen 
''Onor a la Corporación el adoptado 
PK fTo. de su laborioso e ilustrado Se 
tn IÍ0' nuestro muy estimado ami-
don Laureano Rodríguez, con 
•otivo de la licencia i l imitada que 
r üe conseguida para buscar alivio 
le-U ^ C a n t a d a salud en cl extran-
Lt2\ ,Iia sido el señor Rodríguez un 
nía •constante y eficaz dc lCL Cá ' distinguiéndose siempre por 
P,. ^ S r i d a d y competencia, y la 
dad de aPrecio que se se le ba 
con • es tan justa como merecida, 
^ s i g n á n d o s e el hecho en la Memo-
Jtio Como un acto revelador de co-
de i56 ^stiiria al querido Secretario 
ción ^ m a r a en aquella Corpora-
tijp.10 es necesario que una vez más 
«attios lo que es la Cámara de Co-
La juventud asturiana 
Celebrará el próximo domingo una 
matinéee en honor a su Director, R. 
P. Marino Anastoy, conforme al si-
guiente programa: 
PRIMERA PARTE 
3. Poesía dedicada al Rdo. P- _Di-
rector, por el joven Luis G. Núñez. 
2. Canto por el coro de la Juven-
tud. 
3. Discurso por el joven Salvador 
Miyares. 
4. Poesía por el joven Jorge Seijo. 
5. Número de Rondalla por varios 
miembros de "Euterpe." 
Estreno de hermosas decoraciones. 
mercio, su constante y. eficaz ges-
tión en los asuntos de interés para 
sus asociados, y para los productos 
en general. 
Si no estuviera en la conciencia 
de todos esa fecunda labor, sería re-
veladora de ella lo que se consigna 
en esa Memoria, expresión sencilla 
pero elocuente de los trabajos de la 
Cámara que inspirada en el propósito 
de ser útil al propio tiempo que a sus 
miembros al país con sus informes, 
consejos, y advertencias en todo cuan 
tos asuntos económicos y mercanti-
les interviene con levantado espíri-
tu de justicia y alto sentido de a^ 
monía entre intereses contrapuestos. 
Felicitamos a la Cámara por su 
labor en el pasado año, y a su Secre-
tario interino nuestro amigo el señor 
Durán por la redacción de dicha Me 
moría. 
! debidas al pincel del joven Pedro M . 
I del Castillo. 
SEGUNDA PARTE, 
í Estreno del juguete cómico en un 
| acto y en prosa, original del joven 
¡ Luis G. Núñez. 
"Se solicita un agente." 
Discurscf f inal . 
La función se ce lebrará como de 
I costumbre en el Convento de los Pa- j 
| dres Franciscanos, Aguiar, 87, a las ' 
I tres y medio de la tarde. 
Una fiesta escolar 
Con motivo de celebrarse el 29 del 
presente mes, el segundo aniversario j 
de fundación de la Escuela Noctur- ¡ 
na de obreros, de la Anunciata, se i 
celebró el miércoles 27 a las ocho de i 
¡ la noche, una hermosa fiesta escolar, 
en conmemoración al éxito obtenido 
¡ por la misma. 
E l joven doctor José Ignacio de la 
Torre pronunció un bonito discurso 
sobre, el método y la constancia, que 
debe imprimirse a todos los actos de 
| la vida, si queremos obtener fruto j 
j de nuestro trabajo. Fué muy justa- | 
| mente aplaudido. 
A l terminar anunció cl señor de la 
i Torre que había recibido de un con-
! gregante dos centenes para premiar ! 
la m á s constante aplicación y con- i 
! ducta: uno para los alumnos que en i 
I f i n de Marzo reúnan estas cualida- ! 
j des, y el otro en Mayo. 
E l P. Camarero, pronunció ei dis- ! 
i curso resumen, exhortando a los j 
I alumnos a la aplicación y al traba-1 
1 jo , pero siempre bajo la sombra tu-
j telar de María. 
La escuela se halla situada en el 
; Colegio San Luis Gonzaga, del que i 
! es director, el estimado congregante i 
y merí t ís imo profesor, señor Rosell, ! 
a quien está encomendada la direc- | 
1 ción de estas clases nocturnas a las I 
cuales asisten unos 50 alumnos por 
término medio. 
Merece sen protegida esta obra de 
educación e instrucción cristiana de 




S o c i e d a d de I n s t r u c c i ó n " R i v e -
r a s d e l T a m b r e y V a l l e 
d e l a 
A l o s h i j o s d e l c o n s e j o 
de Cangas de T i n e o 
Habiendo tenido un acuerdo va-
rios hijos de dicho Concejo pai-a 
formar un Club, como lo tienen todos 
los Concejos de Asturias, se acordó 
citaros a todos para una Junta que 
se celebrará el lunes día primero de 
Febrero de 1915 en los saloneg del 
Centro Asturiano a las S p. m. 
¡Cangues^s, no fal té is! 
POR L A COMISION: Cachón! 
Fernández, Rodríguez, Campillo, Ro- ¡ 
dríguez, Alvarez, Darío, Rodríguez,! 
Menguer, García. 
Cangueses; anadi p'allá. 
De la A s o c i a c i ó n 
de D e p e n d i e n t e s ! 
Su presidente por sustitución, se- j 
ñor Avelino González ha rGcibido el j 
siguiente cablegrama: 
"Madrid, 13. 
"Presidente Asociación de Depen-
dientes. Comercio, Habana. 
"Su Majestad^ agradeció mucho I 
amable felicitación. 
"Marques Torrecilla." 
En elecciones parciales celebradas 
por esta s impát ica sociedad el 17 del 
actual, resul tó electa la siguiente 




Secretario: José Lens Gómez. 
Vicesecretario (por un a ñ o ) : Ma-
nuel Vázquez Antelo. 
Vicetesorero: Manuel Campos Pon-
te. 
Vocales: Manuel Boullón do Pazo, 
José Suárez Moreira, Bernardino 
Marino, Ramón Pena, Antonio Cres-
po Gómez, Rogelio Ortoño García, 
José Balevona Mart ínez y Juan N i -
mo Trigo (por un afío.) 
Suplentes: Manuel Landeira, Ma-
nuel Campos Trigo, Manuel Bameiro. 
Comisión de Glosa: Francisco Ma-
ría Abella Piñeiro, Manuel Nimo V i -
dal, Constantino do Titzo Sanín. 
Junta Directiva total para 1915: 
Presidente: José Liñarel Gil. 
Vicepresidente: Constantino Abe-
lla Piñeiro. 
Secretario: José Lens Gómez. 
Vicesecretario: Manuel Vázquez 
Antelo. 
Tesorero: Manuel Cebey García. 
Vicetesorero: Manuel Campos Pon-
té. 
Vocales: José Vidal Tri.í>-o. Floren-
cio Pérez, J e sús Pérez Breijo, Fran-
cisco Sanmart ín , David Otero Gar-
cía, Manuel Torreira, Juan Nimo T r i -
go, Manuel Boullón do Pazo, José 
Suárez Moreira, Bernardino Mariño, 
Ramón Pena, Antonio Crespo Gómez, 
Rogelio Ortoño García, José Balevo-
na Mart ínez. 
Suplentes: David García Veiroa, 
] José Gómez García, Manuel Nimo 
i Gómez, Manuel Landeira, Manuel 
Campos Trigo, Manuel Bameiro. 
j Los electos recientemente t omarán 
| posesión de sus cargos el día 31, en 
| los salones del Centro Gallego, don-
j de celebrarán junta general. 
Plena agonía en vida, as í puede 
calificarse la impotencia, porque no 
es en efecto otra cosa que una cons-
tante agonía el v iv i r sin fuerzas, sin 
energías , sin vigor para hacer fren-
te a todo: al amor principalmente. 
Esa es la consecuencia de la impo-
tencia, la impotencia se cura, se re-
nuevan las fuerzas, se fomentan las 
agotadas, se reverdece el vigor to-
mando las pildoras vitalinas que se 
venden en su depósito el crisol, nep-
tUno y manrique y en todas las bo-
ticas. 
Han fallecido: 
En Cárdenas , don Francisco Ro-
mero, exconcejal del Ayuntamiento. 
En Trinidad, la señor i ta Mariana 
: Montagñe y Nicado, a la avanzada 
• edad de noventa 5* cuatro años, 
i En Camagüey , la señora Amanda 
j Moronta de Atanay. 
j En Santiago de Cuba, la señori ta 
i Modesta Cabrera Díaz. 
|¥NCI[ND0 el iiposible 
¡ La edad provecta en la mujer es 
, su derrota. Cuando se llega a ella se 
i acabó la belleza, murieron los encan-
I tos, cesaron los atractivos, si no se 
¡ recurre a las pildoras del doctor Ver-
j nezobre, que dan carnes y prpmue-
ven el endui'ecimiento del seno. Se 
venden en su depósito el crisol, nep-
1 tuno 91 y en todas las boticas. 
llevar al convencimiento 
de ese señor m i propósito 
de pagarle. No teniendo 
otra "salida" el asunto 
que "salir" o quedar dentro 
de m i casita, aflojando 
la plata bella, diez pesos 
multiplicados por cuatro 
que dan cuai-enta, y no llevo 
nada, pensé en hacer una 
combinación al momento, 
con el laudable propósito 
de deshacerla a su tiempo 
sin que nadie se enterar'a, 
v listo el bote; pero hecho 
el negocio, el diablo mismo 
metió la pata.. Fué ello, 
señor juez, de esta manera: 
U n amigo que yo tengo, 
bueno, bonito y barato, 
enterado del suceso 
del anunciado desahucio, 
me facilitó dinero 
(tres centenes) para ayuda 
de penas, y fu i corriendo 
a llevárselos al amo, 
que dijo al punto:—No "aceto, 
o todo o nada. 
¿ Promesas ? 
¿súpl icas? No me sirvieron: 
—O todo o nada, decía 
el inflexible casero. 
Entonces voy ¿ y qué hago ? 
por no quedamie sin techo 
o sin hogar compré a plazos 
¡unos muebles muy modestos 
vendiéndolos en seguida 
en cincuenta "dolars" netos 
y pagué los cuatro meses 
vencidos, de un modo honesto, 
decente, honrado, esperando 
pagar los plazos del crédito 
sin apercibirse nadie, 
y quedar todos contentos. 
Pero, lo que son las cosas, 
al día siguiente ya el dueño 
de los muebles enterado 
de aquel inocente medio 
de salir de un trance duro 
un hombre de bien, correcto 
y cumplidor, fué al precinto 
k dar p a r t e . . . "sin primero 
hablar conmigo." De modo, 
señor juez, que no merezco 
pena ninguna pagando 
los doce plazos completos 
a diez pesos cada uno, 
que son. . . unos cuantos pesos. 
Tres estafas a cien días 
cada una son: trescientos 
días de "casa" gratuita, 
y "mantención," por supuesto. 
P a r a E t i q u e t a 
Teléfono 7604. 
Camisas, cuellos y corbatas 
Solís O'Reilly y San Ignacio 
Teléfono A-8848 
alt 154-C 59 
Inauguración de la gran 
tienda de la Scotland 
iiis Co. 
El sábado pasado, 23 de Enerot 
presenció la Habana un acontecimien» 
to que desper tó general in terés . No< 
referimos a la apertura de la nueva 
tienda de la Comp. Scotland Wooles 
Mil ls Co., insti tución escosesa, que 
adoptó la innovación de dedicar el u r i -
mer día de su existencia en la Haba-
na, a familiarizarse con el público, 
regalando a todos los que visitan el 
hermoso establecimiento en la calle 
del Obispo nums. 95-97, una cantidad 
considerable de muestras de tolas de 
lanas para trajes. 
El objeto de este nuevo iTegocio es 
inaugurar un nuevo sistema para la 
perfecta confección de trajes, y se 
dice que la Compañía ha t ra ído a es-
ta ciudad a varios dc los más exper-
tos sastres de Nueva York, _ con el 
propósito de colocarlos como jefes de 
los distintos departamentos de la 
nueva fábrica local. Estos Peritos 
enseñarán a los empleados locales el 
minucioso sistema que es tá en boga 
en Nueva York, para ajustar los tra-
jes a las medidas de todos los parro-
quianos. 
La concurrencia superó toda?, las 
esperanzas, y a juzgar por el interés 
que demostraron los visitantes, es se-» 
guro el brillante éxito de la nueva 
empresa. 
IÍOS rasgos característ icos y pr in-
cipales de la Scotland Woolen Milla 
son los materiales exclusivos proce-
dentes de las fábricas que posee la 
Compañía en Inglaterra, y la mano 
de obra acabada y ajustada al_ úl t i -
mo f igurín que ofrece al público a 
un solo precio: 18 pesos. 
Merece nuestros plácemes la nue-
va empresa, que muy bien puede con-
siderarse como una de las industrias 
propias del país , ya que viene a esta-
blecerse fh'memente entre nosotros. 
T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DS UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante si la amenaza da 
la miseria. 
El BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS de 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
LAS LIBRETAS DE AHORROS SS 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES, 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
f5U DINERO 
M a d e r a s , B a r r o s , C a r p i n t e r í a , E n v a s e s , M u e b l e r í a , F á b r i c a d e b a s t i d o r e s , C a m a s d e h i e r r o y d e 
m a d e r a . — D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L G I R O . 
E X I S T E N C I A D E M A D E R A S D E L P A I S , D E T O D A S C L A S E S . — — — — 
AVELINO GONZALEZ Y C a . — V i v e s , 135 . C a b l e y T e l é g r a f o : " V I V E S " T e l . A - 2 0 9 4 . Habam 
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PBRO. CARLOS BESOLI Y R I -
BO.—Párroco de Pedro Betancourt. 
De Zulueta 
E » e r Í Z7. 
Sociable. 
Diáce ya larga temporada que en 
Ymestras dos sociedades "Círculo de 
Recreo" y "La Colonia Española" , 
no se efectúan ningún baile pero 
todo ello de seguro se debe a la poca 
anifnación que tuvo nuestra juventud 
para el último que celebró la s impá-
tica sociedad "Circulo de Recreo." 
También contribuye mucrio la ma 
la situación quo veníamos atrave-
zando pero como ya han empezado 
a moler los principales Centrales de 
esta jurisdisción ha cambiado, y co-
mo se aproximan los carnavales pa-
ra muy pronto o sea para el día 7 
del mes entrante prepara el p r i -
nire baile de disfraz "La Colonia" el 
cual a juzgar por el entusiasmo que 
para él existe principalmente entre 
el bello sexo, es de esperar quedará 
lucido. 
Xia zafra,. 
En días » ^ados o sea el viernes 
de la- pasada semana visité al Cen-
tral "San José", en cuya fecha te-
nía elaborado un total de 14,815 sa-
cos, como ya se sabe dicho Central 
empezó su molienda a primeros de 
Diciembre, notándose que ha sida 
muy corta su tarea, pues lo más que 
a contribuido a ello, ha sido la fre-
cuente lluvia que a primeros de es-
.e mes ha caído lo que le dió lugar 
al paro de varios días. 
E l Central "Altamira" que como 
oportunamente anuncié empezó a 
moler a principios de este mes, tam 
fcién el agua interrumpió su mo-
lienda por lo que hasta el día 25 
solo tenía elaborado un total- de 
4,116 sacos. 
El Central "San Agustín" todavía 
todavía no ha empezado su zafra, 
no ha empezado su zafra, pero ha 
dado ya las órdenes de cortar caña, 
lo que es de suponer que ha rá para 
principio del mes entrante. 
E L CORRESPONSAL 
Melena del Sur 
Enero 27. , _, 
Fuerzas del Ejérci to. 
Después de dos días de descanso y 
de recorrer las fincas azucareras do 
esta zona, fuerzas del Ejército per-
manente, al mando del Capitán Au-
gusto W. Korx, marchan por rum-
bo a Palenque. El espíritu de d i -
chas tropas es buena y eicelente. 
Cine ' 'Paris ién." 
E l cine de los señores Martínez e 
Hijos. establecido en la sociedad 
"El Liceo", cont inúa funcionando y 
obteniendo cada día mayores t r iun-
fos, sus grandes películas es cada día 
más admiradas del público mele-
nero. 
Voló ni Cielo. 
E l hogar de nuestros buenos ami-
gos Olimpia Rubalcava y Daniel 
León, comerciantes do este pueblo, 
pasan por la triste pena de haber 
visto dsaparecer en la tarde del mar-
tes, víct ima de cruel enfermedad, a 
la graciosa niña Cristina León, ale-
gría de aquella venturosa mansión. 
A los afligidos padres, resigna-
ción para soportar tan rudo golpe 
d© la desgracia. 
Las bestias en los portales. 
Las bestias en los portales es un 
peligro, a la vez que es un atentado 
a la leyes sanitarias. Hemos vistos 
familias que van a sus compras a 
los establecimientos y no han podi-
do realizarlas por temor a ser atro-
pelladas. 
Las autoridades deben acabar 
con estas malas costumbres. 
E L CORRESPONSAL. 
"'• 
PEDRO CARRERAS HERNANDEZ 
Joven natural d© San Cristó-
bal que ofreció su propia piel en Es-
paña para que el doctor Bonaplata 
pudiera practicar los ingertos necesa. 
r íos a una joven gravemente lesiona-
da del brazo derecho. Sin el carita-
tivo acto del joven Carreras no se ha-
bría curado la joven obrera. Este ac-
to de abnegación ha sido merecida- I 
mente elogiado por todos los periódi- \ 
eos españoles. E l joven Carreras es 
hijo del atento amigo del D I A R I O 
señor Ar tu ro Carreras, que reside en 
Matanzas. 
SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
casa colle 4, esquina a 15. Precio: 
$180 moneda americana. La llavo 
e informes: 17, número 342, entre 
Paseo y A . 
1006 29-et 
' ' U l t i m o d e s c u b r í i i i i e n t o ' ^ d e l L d o . P e ñ a 
Curación de la Gonorrea, coa un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : I T a r m a c i a A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeies.-Habana. 
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P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey |Dr. Gabriel M. Landa 
Cirujano de la Quinta Cíe Salud 
"La Balear". 
Lmfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas, de 1 
a 8. San Nicolás 52. Teléfono 
A-8627-
Doctor G. Casariego 
Consultas de 12 a 1 y de 8 a 8 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
titos. . 
Víart orinarías. Cirugía, 
Especialista de la Escuela de 
Parla—en vías urinarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
l i d E 1 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA, NAKIZ TOIDOS 
Prado número S8, de 12 a, to-
d o los días, excepto los domingo» 
Con— itas y operaciones en el Hos-
pite. Mercedes, lut.es, ralércolee y 
viernes a las 7 de la mañana . 
120 E 1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífW 
Is de la Casa de Salad "La Benéft* 
ia,** del Centro Gallego. 
Ul t imo prrocedimiento en la aplica* 
tión intravenenosa del nüevo 606 por 
ít-ries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
112 E 1 
DR. J O i E A. F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina. Cirujano del Hos-
p'tal Núm. 1. Consultas: de 1 a S. fonsiilado. num 60 Teléfono A-4S44 
m n P. A. VENERO 
Especialista en las enfermedad^ 
Cenitales, urinarias y sífilis. Loa trata-
mientos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a ?a vista, con el 
uretroscopio y el cistojcoplo. Sep*-
ffsclón de la orina de cada ' r lñón. Con-
sultas en Nep^uno 61, bajos, ds 4 y 
media a «. Teléfono F - l 84 6. 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro Gallego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
Doctor J. A. Tremols 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de niños-
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Vi r tu -
des y Animas, 
C £? 26 4 e. 
Dr. A. Portocarrero 
OOUIilSTA 
COWSTn/IAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C D I J A R E S : de 3 a 5. 
San Nicolás, 62.—Teléfono A-8fi27 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 30. Ds 1 a 6. Teléfono 
A-7847. 
117 E 1 
A L B E R T O M A R i L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A.2322 HABANA. 98 
19885 26-« 
n i AENLLE í ftGUIiS 
A30GADD í NOTARIO 
Telefono A-4I59. 
Empedrado, 30. (altos.) 
US E 1 
km J. DE ARAZ4ZA ABOGADO REUMA. a&tomxQ 57 
DOCTO» ÜIIS ÍGN4CI0 NOVO 
ABOGADO 
Sufets Cuba, 48. Teléfono A-533T 
Xl« E 1 
DOCTOR ANTONIO CASTELL.— 
Cirujano dentista de Ciego de Avila. 
De Manicaragua 
Enero 25. 
Tal parece Que Dios nos tiene 
predestinados a sufrir los infortu-
nios con que nos tiene sumergiBo el 
tiempo desde que empezó la cosecha, 
debido a las excesivas lluvias no se 
ha podido dar la condición necesa-
ria al tabaco que por esa causa se 
encuentra algo enyerbado por lo 
que hay que esperar ya que el p r i -
mer corte resulte sin la calidad ne-
cesaria que requiere esa planta pa-
ra la suficienttt consistencia de la 
hoja. 
Durante la ú l t ima quinceaa del 
próximo pasado diciembre, se ha 
sembrado mucho tabaco presentan-
do un aspecto muy favorable el 
planteo de cosecha lo que hizo ani-
mar mucho a los vegueros; pero los 
últ imos aguaceros que cayeron per-
judicó mucho al tabaco desbotona-
do al igual que la postura que ha-
bía propia para el transporte se pu 
drió sin que a ningún precio se pue-
da conseguir como se desea en este 
tiempo, para cerrar siembra. Estq 
fué motivo de que muchos vegue-
ros hayan abandonado la vega pa-
ra irse a trabajar a la caña, dejan-
do perderse totalmente el tabaco que 
habían sembrado. Y con esto se con 
firma lo que ya dije con respecto al 
año poco favorable a la zona; hay 
que tener siempre como medida 
previsora otro arbitrio m&s que el 
tabaco teniendo en cuenta que lo 
que mal empieza mal acaba. 
La única finca de la comarca don- | 
de hay más embullo y que la gene» 
ralidad de los vegueros han cerra-
do siembra, es la conocida por "Man 
t i l l a" que administran con tanto 
acierto los inteligentes y activos co-
merciantes de "La Moza", señores 
Alvarez y González, en la que me 
aseguraron tener sembradas tres y 
medio millones de matas por haber 
empezado las siembras temprano y 
prestarse el terreno a ese propósito. 
Ojalá sea favorable la cosecha y hue-
nos precios en la rama para que los 
negocios resulten satisfactorios como 
primer año do zafra en la zona de 
Manicaragua. 
Con fecha 19 del actual fué pre-
sentada al culto Jeuz de Manicara-
gua señor Félix Cantero, \ina. instan-
cia firmada por varias propietarios 
de Pueblo iVejo, en la que solicitan 
dichos firmantes la instalación de una 
aula para educar a tantos niños que 
hay sin haber quien les enseñe; pe-
tición que no dejará de tener muy 
en cuenta el señor Juez, toda vez que 
él mejor que nadie conoce la necesi-
dad que mprlme a la enseñanza de 
los hijos. Quedamos, pues, muy pen-




Uua gran industria. La extracción 
de la fi lbra del p lá tano y la malva. 
Han llegado a esta ciudad dos in-
genieros químicos que vienen a prac 
licar estudios para la extracción de 
las fibras del plá tano y la malva. 
SI los estudios y pruebas dan re1 
sultados se montaran en un lugar 
cerca de la ciudad las potentes ma-
quinas para llevar a cabo la extrac-
ción. 
E l personal de la Granja Agrícola 
se apresta para facilitar a los expío 
sados ingenieros, todo género de fa-
ciidades para que lleven a cabo sus 
Estudios y pruebas que sean menes-
ter. 
En esta Provincia encont ra rán an-
cho campo, pues la malva se encuen-
tra por donde quiera. 
Designación. 
Para cubrir la vacante de miem-
bro de la Junta de Patronos del Asi-
lo del Padre Valencia, vacante por 
fallecimiento del señor Faustino Ca-
ballero, ha sido designado el señor 
Roberto Luaces distinguida perso-
nalidad. 
Do Sanidad. 
A la Jefatura Local de Sanidad, 
concurren desde el domingo gran 
número de personas para ser vacu-
nadas. 
Los facultativos encargados de es 
te servicio atienden cumplidamente 
su cometido. 
De la Granja Agrícola, 
E l señor tHrector de la Granja 
Agrícola me ha hecho entrega de la 
siguiente circular. 
Muy Sr. mió : 
Tengo el gusto de participar a 
usted por si desea hacerlo conocer a 
los lectores de su bien redactado dia-
rio, que la Granja Escuela de esta 
Provincia ha recibido en estos días 
y remitido por el Honoráble señor 
Secretario de Agricultura un buen 
número de animales de razas finas 
entre ellos ganados Angus y Holstein, 
cerdos Berkshire y Hampshirc, Car-
neros Merinos y cabras Angora. 
Con este arribo se ha aumentado 
el número de sementales que la Se-
cretar ía de Agricultura pone a dis-
posición de los señores criadores ga-
naderos de la Provincia existiendo 
actualmente los siguientes: 
Caballos, raza entukey, 2;Idem 
Germán Coach-I-
Toros. raza Jersey 2-'Red Polled 
I-Angus-I 
Berracos, raza Berkshire I -Ham-
pshire I . 
Cameros, raza Merino 2. South 
down I . 
Además tenemos un Burro semen-
tal y un macho de la clase de ca-
bras ele Angora. 
Todos estos sementales están com-
pletamente al servicio de los seño-
res criadores y para obtener dichos 
KawíciLciC ooLcft 1.1 ÜXTJCLII «USA r'*'n"-fc-w**"-' -"Ha 
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S Y R G O S O L 
E S L O Q U E - U S X E E ) N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. LO N E C E S I T A VD. SI E S T A S A N O , P A R A NO E N F E R M A R S E . 
Los enfermos tienen en el S Y E G O S O L la medicina para su curación, pues destruje el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que se baile, por guarecido que esté en las colonias que 
cuando se abandona llega a formar. L a curación se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufrir irritaciones y 
sin tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
L o s S a n o s tienen en ei S Y R G O S O L la medicina inmunizadora, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
o gonorrea, la que los pondrá al abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sola 
aplicación después de existir motivo para la infección. 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
Deposítanos: SARRA, JOHNSON, TAQUECHiiL, SAN JOSE Y MAJO & COLOMER 
C3 
en la Granja, finca "Los Muñecos", 
carretera de Cuba, a cualquier hora 
sin necesidad de instancia y .mucho 
menos de cartas de presentación ni 
de recomendación. 
Atentamente, 
Roberto L . L/uaccs. 
Director de la Granja Escuela. 
K u FlorMa: Un herido. 
' En el chucho Sabr^kios fué herido 
de un machetazo el trabajador se-
ñor Salvador Ripui. 
E l autor lo fué José Herrera, quien 
fué detenido por la Guardia Rural. 
El herido fué conducido al Hospi 
tal General de esta ciudad. 
Su estado es grave. 
Fiestas bailables. 
En Camagüey no se celebra car-
navales sino en el mes de Junio, se 
corre el llamado "San Juan" pero la 
simpática Sociedad "Popular" de 
Santa Cecilia, en este año se prepa-
ra celebrar el carnaval. 
A efecto la directiva que rige los 
•destinos de la culta Institución, ofre-
cerá, a sus numerosos asociados tres 
bailes de disfraz. 
Estos tendrán lugar, el primero, 
el día último de presente mes y los 
demfis los días catorce y veinte y 
cuatro del entrante Febrero. 
En cada uno de estos bailes será 
rifada entre las damitas asistentes 
un valioso objeto de arte. 
Los entusiastas jóvenes Alfredo 
Aren, Manuel Méndez y Antonio Es-
cuche, han formado un club para 
efectuar en los mismos salones tres 
bailes más. 
Estos se efectuarán los días siete, 
veinte y uno y veinte y dos de Fe-
| brero próximo. 
Juicios Orales. 
Para m a ñ a n a están señalados los 
siguientes juicios orales: 
El de la causa uúmero 367 de 
1914, del Juzgado de Instrucción de 
Camagííey, seguida por el delito de 
estafa, contra Fidel González. De-
fensor, de oficio, Ldo. Ernesto F i -
gueroa. 
El de la causa número 408 de 
de cuatro meses y un día de arres-
to mayor; accesorias, costas e inder-
nización a la Sociedad perjudicada 
de setenta y un pesos treinta y nueve 
centavos t>lata española, con el apre-
mio personal correspondiente en fe-
fecto del pago. 
Crédito que se interesa. 
Por la Presidencia de la Audiencia 
de Camagííey se interesa de la Se-
cre tar ía de Justicia, la concesión de 
un crédito ncesario para la adquisi-
1914, del Juzgado de Instrucción de ; cién de una caja de caudales con 
Camagííey, seguida por el delito de I destino a la Secretar ía de dicha A u -
estafa, contra Isaac Estéfano. Acu- jdiencia; en atención a que la existen-
sador privado, además del Ministerio 'te data de la época en que en esta 
Fiscal, el Procurador Alfredo R o d r í - | ciudad fué fundada por la Adminis-
guez, asistido del Dr. Angel Guerra, t racción Española la Audiencia Te-
Dcfensor Dr.Aberto R. Agíléro. j r r i tor ia l , no reuniendo las cOndicio-
Y el de la causa número 282 deines necesarias de seguridad y ampli-
1914, del Juzgado de Instrucción de tud que se requieren en un despacho 
Ciego de Avila, seguida por el delito como el de esa Secretaría donde exis-
de estafa, contra Ricardo Margollos. ten piezas de convicción de valor así 
Defensor, Dr. Tullo Villuendas. como todos los documentos y dine-
ro Ocupados en distintas causas. 
Absuelto. 
Por haber retirado el Ministerio 
Fiscal su acusación en e! acfn del 
Juicio Oral, se ha dictado sentencia 
absolutoria en la causa número 449 
de 1914, del Juzgado de Instrucción 
de Camagííey, seguida por el delito 
do robo, contra Luis Pérez y Díaz. En 
dicha sentencia se dispone lo pro 
En el Ingenio "Camagííey." 
Un muerto. 
El lunes últ imo en el Central "Ca-
magííey" yendo el trabajador nom-
brado Silvano Santana Hernández, 
en un tren de caña, cayó a la vía 
pasándole el tren por arriba. 
E l tren arrastraba treinta jaulas 
cedente acerca de la fianza prestada ! cargadas de caña 
y las piezas de convicción ocupadas. 
Condenado. 
Pedro del Campo Prieto, procesa-
do en la causa número 344 de 1914, 
del Juzgado de Instrucción de Ciego 
de Avila, ha sido condenado como au 
tor de un delito de estafa, a la pena 
Santana 
cadáver . 
cuando fué extvaldo ya 
ROJITAS. 
De Pinar del Rio 
BODA E N CIDRA Don Hipóll 
".Las Novedades," y corresponsal del 
esposa señora Soledad Pérez de Cas 
tp Castillo, dueño del establecimiento 
Banco Nacional, con su distinguida 
t i l lo , de cuyo enlace hemos dado cuen-
Encro 2 5. 
Fiesta española. 
En los salones del "Centro de la 
Colonia Española de Pinar del Río," 
se efectuó anoche, al igual que todos 
los anteriores años, un baile en cé-
lebració de la ñesta onomást ica de 
s\i Majestad don Alfonso X I I I , Rey 
de España . 
A las diez de la noche dió comien-
zo el dicho baile al que asistió nu-
merosa y selecta concurrencia. 
Pudimos anotar el nombre de las 
siguientes distinguidas damas: Seño-
ras Ana Teresa Perdomo de Cabeza, 
Marianita Fornaguera de Santana, 
Semueleroff de la Rienda, Emil ia M i -
goya de Durán, Petrona Quintana de 
González. Susana de la Roinda de 
Montagú, Mercedes Romeliú de Mo-
rales, María Arias de Fernández, L u -
cila Castillo de Lerma, Dolores Ro-
dríguez de Gigato, María Méndez de 
Fernández , Arras t ía de García, Cari-
dad Sirú de Ripoll, Pilar Landeta de 
Corzo viuda de la Rienda, Leonor 
Boff i l l de Auladell. 
Damitas: Señorita Tula de la Rien-
da, María Alea, Antonia Ubieta, Jo-
sefina, Conchita y Loll ta García, 
Guadalupe Rodríguez, Elvira Alea, 
Leonor González, Emil ia Llevada, 
Otilia Hernández, Ursullta Valdés, 
Teresa Pica, Rosalía Jordí , Amali ta 
Rodríguez, América Collazo, Benita 
Gutiérrez, Altagracia Bofi l l , Felina 
González, María Cruz, Alicia Iglesias, 
I^olita Gigato, Fofa Ponzoa. Zoila 
Quintans, Rita, Hortensia y Carme-
Una Soler, Graciela y María Teresa 
Fernández , María Cervera, Esperan-
za y Nena Peláez, Otilia Fer ré , Jo-
sefina Perdomo. Zoila y Edelmira 
Ganges, Nena García Rivera, Sarita 
Ripoll, Santina Cervera y Lucía Per-
domo-
Varias autoridades concurrentes 
fueron imitadas por elementos de la 
Directiva a pasar al salón de sesio-
nes, en cuyo lugar fueron obsequia-
dos con champagne y dulces, pro ' 
nunciándose elocuentes brindis por ê  
Secretarlo de la Corporación españo-
la y por el Presidente del Ayunta-
miento plnareño. 
También fueron obsequiados todos 
los asistentes al baile. 
La fiesta resultó bri l lantísima y por 
ello un-' nuevo triunfo de la d i l i -
gente entusiasta Sección de Recreo de 
la, respetable y prestigiosa sociedad 
española.. 
; ¿Snsoeiuááa de oocros de la casa re-
faccionaria más importante dé la 
provincia. 
Muchas veces hemos dicho que el 
estado de ruina, cada día más hon-
do e irremediable, de la riqueza agrí-
cola de esta región ararstraría al 
comercio, hundiéndose juntaménte, 
agricultores y comerciantes, én un 
abismo de perdición. 
De dos meses para acá se vienen 
cenando establecimientos comercia-
les de relativa importancia, de lo quí 
no habíamos querido informar pof 
no aumentar el pánico existente 1 
la prevención que tiene el crédito 
respecto a nuestro comercio-
"La Invasión" establecimiento M 
tejidos; "El Antiguo Fuego," tam-
bién de tejidos; " E l Popular,' 'abas' 
tecimiento de leche; "E l Tesón," <1< 
víceres, y otros varios establecimien-
tos tienen hoy cerradas sus puertas, 
así como otros se hallan afectos a 
embargos realizados en la existencia 
de sus mercader ías . 
Y esa situación ruinosa dé la agri-
cultura y el comercio en general lu 
repercutido en el establecimiento 
más acreditado de la provincia, 
era el refacclonador más importan^ 
de esta, región, y gira bajo la ra.zon 
social de Ricardo Cuevas y Ca. _ 
Hace varios días que estos senorct 
presentaron al Juzgado el corres 
pondiente escrito presentándose 
suspensión de pagos. 
Según nuestros informes el BaI*n' 
ce de esa sociedad arroja un pasn 
de cerca de setecientos mil peso»,-
excediendo de esta cantidad el ^uy J 
constituido en su mayor porte P" 
créditos, llegando a esa ascenden1-
a pesar de haber sido saneado ra* 
diante el cálculo de una cifra 
portante para dicha previsión. 
Aunque por lo antes dicho la no-
tificada suspensión de pagos es 
por ahora, un requisito mercantil 
previsión, por vi r tud de las clrcun 
tandas actuales, y pudiera quea 
reducido al cumplimiento de 1°* ^ 
miles de comercio, resPfctl^os ^eos, 
cho estado de suspensión de p e 
ha causado la noticia una l^pre 
de inquietud y pesar en toco 
blico. „ 
"La Casa Grande," o "E1 ^llúdt 
por cuyos dos nombres era ct, ^ 
este importante comercio üe i ^ 
ñores Ricardo Cuevas y ca-' ro-
cía generales ^ c ñ ^ ^!ísldov ^ 
gión y era general dispensador^ 
mercedes y facilidades^ J. - ge-
cuanto en mal pueda afectarle 
neralmento sentido. 
Nosotros, que asi lo re°°, selltir. 
participamos de ese general 
CORRESPONSAL 
LO NECESSBIO B U 
El hacendado, el hombre 
po, el colono, el n ^ 0 " ^ ^ vive la 
dor, el bolsista: todo el que ^ 
actividad de los negocios, an 
que nunca necesita eCiso, Pa' 
sereno, su juicio claro y P aplica-
ra afrontar las n m W f veZ mayo-
dones del momento, caaa e ]03 
res y vencer en defmitija ^ 
inconvenientes que la su-
nómica del país requiere- loS cau-
Los nervios alterados, son ^ c0„. 
santes de la mayor Pa lJ* usando ^ 
tratiempos, puesto ^ cel ánb?0 * 
neurastenia, predisponen e t i n n 8 ^ 
la melancolía, í l p t an j / v i d a ^ 
que tan necesario e* :ieSquiera ^ 
los negocios, sean ^ ' J ^ q;^ ^ 
modalidades. La « ^ ^ S t e á f f * 
una afección tremendame^^ co 
al comerciante, al hace eneraU 
lono y al traficante en ¿ ^ r ^ 
cura tomando el e'feirqUe P 8 1 ! ^ 
del doctor Verne^obie depof^ 
salvación se vende en a 
el crisol, ^ X & s % o ü c ^ 
que y en todas las 
1 
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H A B A N E R A S 
E N E L U N I O N C L U B 
EL BANQUETE DE ANOCHE 
una, ocupada por el señor José Raúl 
Sedaño. 
Y la o t ra . . . por el que suscribe. 
Allí estuve en vecindad simpática 
con Gustavo Aróstegui y Joaquín 
García Calderón. 
Espléndida la comida. 
Una vez más dejó confirmada In-
glaterra su fama tan envidiable y tan 
envidiada. 
Ricos todos los platos. 
E l chef del famoso restaurant de 
don Felipe González se condujo a 
maravilla. 
Y cuanto a los vinos, entre los que 
alternaba el Graves con el Pontet 
Canet, sin faltar el Mumm, el deli-
cioso champagne, eran un obsequio 
todos del señor Eloy Martínez, el su-
cesor de los Sandoval, Du-Querne, 
Macuriges, Zaldo, Farres y Cárdenas 
en la presidencia del Unión Club. 
Brindis ? 
Solo uno, y en verso, hecho por el 
señor Valdivia con supresión absolu-
ta del relativo 
Sin un que siquiera. 
Véase aquí: 
Dond© las toman las dan. 
E l tomó la Presidencia 
y con. su munificencia 
nos obsequió con champán. 
Socio del Olub también soy 
donde distraigo mis ocios, 
y quiero, unido a los socios, 
dar las gracias, boy. a Eloy. 
Esta comida idolatro; 
mas condeno sus excesos; 
¿ por qué pidieron tres pesos 
y luego cobraron cuatro? 
Son gracias a lo CalinéZi 
Pero en fin, yo lás perdono; 
be podido darme tono 
al lado de Eloy Martínez. 
, Contemplo el champagne bu-
(llente 
y voy mí copa a elevar 
y con los socios brindar 
por el nuevo Presidente. 
Y como nota final 
de la balanza en el fiel 
brindo por José Miguel 
y por Mario Menocal. 
Estos patrióticos lazos 
que el Unión supo tejér 
nunca los pueda romper 
antl-cubano en pedazos-
L a comida se deslizó, desde sus 
comienzos, entre las alegrías de la 
música. 
Bailaron dos danseuses jóvenes y 
bellas, una Lolita Gómez, y la otra, 
llamada L a Perla Azul, qué fueron 
por igual aplaudidas. 
Y bailó una pareja que desde su 
apai-ición en Miramar es siempre ce-
lebrada. 
Me refiero a Guillaume de Leyer 
y su blonda compañera, Miss King, 
tan esbelta y tan fina. 
Obtuvieron una ovación. 
Son admirables por su agilidad y 
por su arte en el fox-trot, en la maxi-
xe, en el one step, en todos los bailes 
que ejecutaron anoche acompañados 
del sexteto de cuerdas de Vicentico 
Lanz, que se lució én sus audiciones, 
tan selectas y tan variadas, para ma-
yor amenidad de la fiesta. 
Un detalle. 
Hace ya unos seis años que, can-
didatos a la Presidencia de la Re-
públioa asistieron a una comida del 
lina gran noticia. E l día cío? de Unión Club los generales Mario G. 
wero a las 1 de la tarde, tendrá I Menocal y José Miguel Gómez, 
w un gi-an remate de alhajas ba- | E n el transcurso dé ese tiempo, y 
ílsRnas> procedentes de empeños! ocupando el más alto puesto de la na-
"«uos, en " L a Imperial," Neptuno j ción el primero, después de rendido 
jtoia a Industria. el último el período de su mando pi'e-
ŝta será una grandísima oportuní- sidéncial, no se habían reunido en el 
^ para obtener verdaderas y positi- Club hasta anoche y para un acto 
grandes gangas. ' análogo al de entonces. 
TTctá visto. 
ti a era de animación parece en-
izarse del Unión Club desdo co-
^ 1915. 
^fiestas se han sucedido. 
spués de Ia tradicional on ce-
Uración del nuevo año, tan ale-
^ v t311 brillante, el banquete do 
^ como inauguración de la se-
de comidas que han de celebrar-
todos los meses en los salones de 
¡elegante sociedad. 
V esplendido, 
i. pezaré para describirlo por de-
Lt nue la mesa, afectando la forma 
íMü herradura, había .sido coloca-
n ei espacioso salón de la an-
L biblioteca cuyos balcones dan 
L calle de Virtudes, 
«¡obre el mantel, replegado en con-
¡L lateralmente, extendíase una 
"^a franja de ñores. 
Reluciente la vajilla. 
I en cada cubierto, junto a la car-
Lina del Menú, una tarjeta con el 
^bre del comensal. 
Socios eran todos los presentes, sin 
L sola excepción, ya que esto hu-
¡¡áa, equivalido a infringir un pre-
foto reglamentario dé la sociedad 
lohibiendo invitados a sus fiestas. 
Minutos antes de las nueve ocupa-
a todos sus puestos. 
En el de honor veíase al general 
jjjio G. Menocal, Presidente de la 
pública, teniendo a su derecha al 
ôr Eloy Martínez, Presidente del 
yón Club, al general José Miguel 
Kmez, al senador Manuel María Co-
jnado y al secretario de la sociedad, 
¡tenciado .Rafael María Angulo. 
Y, a su izquierda, el señor Carlos 
j , Alzugaray, Vicepresidente del 
fnión Club, el señor Edelberto F a -
jés, el senador Fermín de Goicoe-
y él nuevo tesorero de la casa, 
¡ñor Elicio Argüelles. 
Un cubiéi*to quedó vacío. 
Era el del general Freyre de An-
bdé, Alcalde de la Ciudad, impe-
de asistir por el estaco de sa-
de su distinguida esposa. 
Miembros de la Directiva del Club, 
itre los comensales, eran los seño-
Miguel Varona, Cristóbal Saave-
h, Cleménte Vázquez Bello, Luis 
pzarena y el primer vocal, tan sim-
¡ítico y tan querido de todos, Mi-
lel Valdés Montalvo. , 
Y acá y allá, en puestos diversos, 
5 señores Federico Mora, Guillermo 
lawton. José Martí, Mai-qués de V i -
íalta, Juan Antonio Lasa, Alberto 
"pnce, Teodoro de Zaldo, Miguel An-
iel Cabello, José Figueredo, Martín 
b&tegui, Roberto Méndez, Péñate, 
wo Morales Coello, Dámaso Pasa-
1 Angel Cowley, Manuel Ecay, 
¡L Frias, Aniceto Valdivia, Fran-
osefl Loredo, Benjamín Primelles, 
ilrdo Pórtela, Carlos Fonts y Ster-
j José Primelles, Jorge Dehogues, 
l«ireano Roca, Gustavo González 
, Alberto de la Torre, Carlos 
[.Varona, Miguel Carreras, Carlos 
«krdo, Antonio G. Solar, Pablo 
oliner, Tomás Julio Cossío, Manuel 
«nzález Gómez, Gustavo de Cárde-
fe. Évelio Govantes, Enrique Varo-
j». Jacinto Llaca, Miguel Mariano 
TOéz, Antonio de la Guardia, Fer-
«ido SculI, Octavio Seiglie, Enri -
^ Heymann, José Antonio Cabar-
> el comandante Caricarte, ayudan-
del Presidente de la República, 
"e las dos cabecei-as de la mesa. 
UWt Bf PRENDAS 
E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — Cine Santos y Artigas. 
<fLa Corte del Santón," " L a perla del 
Golfo" y "Una diva en apuros." 
P O L I T E A M A . 
chera." 
-"Un bailo in mas-
ACTUALIDADES.—<cViuda locaT 
y "Las musas nocturnas." 
A L H A M B R A . — "Aliados y Alema-
nes," " L a república de los frescos" y 
"Noche memorable." 
cinematográficas y el estreno de la | 
comedia en cuatro actos "Mi Papá 
POR L O S C I N E S 
GALATHEA.—Prado y San José. 
"Errores de Juventud" y " L a canción 
de Mignon." 
N A C I O N A L . — Prado y Drago-
nes, (edificio del antiguo Centro Ga-
llego.) " L a niña en pugna con el 
mar," "Actualidades mundiales de 
Pathé, números 30, 81 y 82 y " E n 
misión secreta." 
LARA—Prado y Virtudes.—''Eva" 
y "Tormentos de Odio." 
N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
Rafael y Consulado. "Eva," "Con el 
antifaz negro" y " L a Ciudadela." 
MAXIM. — Prado y Animas. 
" E l drama de la colina de Guia." 
PRADO.—"La hija del torrero'* y | 
" L a danza del fuego." 
Pidan Chocolate Metrcs 
yMartinicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
' V I N O S G E N E R O S O S D E M E S A D E 
B O R G O f f A y B O R D E A U X 
w n u e s t r a s v i d r i e r a s p o d r á a p r e c i a r s e e l i n -
menso y v a r i a d o s u r t i d o q u e h e m o s r e c i b i d o 
hace p o c o d e l o s m e j o r e s c o s e c h e r o s d e F r a n c i a . 
L A F L O R C U B A N A 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
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D E B A L A N C E 
Tiene cerradas sus puertas hasta 
el lunes por la mañana, la gran ca-
sa de tejidos " L a Opera." Pasa ba-
lance a sus existencias y las pasa 
para ventaja de nuestro pueblo, por-
que al abrir sus puertas después, se-
rá un asombro de novedades lo que 
allí ocurrirá. 
Todos los artículos han sido reba-
jados, todas las existencias se darán 
a mitad de precios y en la mañana 
del lunes será pequeña la casa para 
contener al pueblo. 
" L a Opera" es una casa popular 
y simpática y el público lé tiene ca-
riño. 
Bien lo merecen sus propietarios 
que son personas muy queridas. 
Tan fraternal y tan simpático. 
De la Opera. 
Anoche, én la representación de 
Aida, la concurrencia era tan selecta 
y tan distinguida como en las dos 
anteriores funciones de abono. 
Lucía preciosa la sala. 
Brillaba en ella un concurso de da-
mas de la más alta distinción. 
Y , entre las señoritas, Julia Seda-
no, Elena de Cái'denas y Julita Mon-
talvo. 
Tan encantadoras las tres. 
Prepárase el cronista óara maña-
na, que sé canta Bohemia, a ver en 
los palcos y lás lunetas del Politea-
ma una representación tan brillan-
te de la sociedad habanera como la 
de la noche inaugural de la tempo-
rada. , 
Entretanto nos deleitaremos de 
nuevo con Un bailo in maschera en 
la función de esta noche. 
Que es a precios populares. 
Graziella de Póo, 
Cumple hoy los quince, la edad ro-
sa de la vida, esta señorita tan en-
cantadora. _ 
Alumna que es del Sagrado Corar 
zón deja las aulas escolares, por unas 
horas, para pasar día tan señalado 
entre los encantos de la familia. 
Será todo hoy para Graziella plá-
cemes y congratulaciones. 
Aquí van los míos. 
L a cita del smart . . . 
E s hoy para el té de Miramar, té 
de los viernes, que promete^ verse 
muy animado y muy favorecido. 
Será en el jardín. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S I U S T E D L E Y E R A E S T E A V I S O , G A N A R I A 2 0 C E N T A V O S 
Cuando usted compra uu cuaderno de modas es porque la moda le interesa; pues bien, usted puede estar ai corriente dt 
ella, de la siguienta manera:' E n la tienda donde usted compre el catálogo Me C a l i (que es el mejor fabricante y vale 40 centavos) 
pida que la suscriban a Mac Cal i Magazine, revista mensual con los nuevos d iseños que van saliendo a la publicidad; el precio 
de esta suscripción es de 50 cts. moneda americana al a ñ o ; y si en la casa donde compre usted el Catálogo no la atienden en este 
sentido, diríjase a nosotros y será complacida. Cada tres meses sale un elegante Cuaderno, y el Magazine que es mensual, consti-
tuye un suplemento. 
Teniendo- estos dos libros puntualmente, puede usted estar segura de que sus vestidos van hechos a la ú l t i m a moda, por-
que son cortados con los patrones Me Cal i , que también pueJo adquirirlos de la casa donde compre el Cuaderno, a 20 cts. .moneda 
americana, o de nosotros enviando igrual suma por correo, con medidas de cintura s i es de saya o de busto si es de blusa. D e m á s 
está significar que al haber preferido entre l a enorme cantidad de fabricantes que existen, a éstos, es porque abrigamos la, segun-
dad después de minucioso estudio, de que son los mejores, y cumplimos así con nuestro públ ico ofreciéndole siempre lo infinita-
mente superior en todos los art ículos de los distintos giros de esta casa. 
H a y que advertir que en la p á g i n a 75 del Catálogo, se encuentra un cupón que vale por un molde cualquiera de los que 
señala esta revista, o sean 20 cts. moneda americana, cuyo molde se sirve enviando a ' ' E l E n c a n t o " el cupón de la mencionada pá-
gina: de este modo el cuaderno resulta 20 centavos menos de lo que le cuesta. 
" E L E N C A N T O 
S O L I S , H N O . Y C O M P . 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L . - H a b a n a . 
T E L E F O N O S : 
A-722} Oficinas, Sedería y Fantasías. 
A-7222 Tejidos, Modas, Camisetas y Medias. 
0 5 6 9 1 Confecciones, Corsés, Tiras y Cintas. 
C a b l e : E N C A N T O 
NOTA.—Cuando un traje señala al pie dos números, debe tenerse en cuenta que se compone de dos moldes y por lo tanto, para obtener 
los dos patrones son precisos dos cupones o 40 cts. moneda americana, pues cada numeración es un molde. 
OTRA.—No podemos servir moldes que no se pida la medida en centímetros. / i 
OTRA.—Ningún molde puede ser cambiado después de abierto. \ ? 
OTRA.—Si se demora unos días el envío del molde, regularmente obedece a que se terminan, pero no debe dudarse de recibirlo; por-
que nosotros lo servimos tan pronto llega la nueva remesa. 
OTRA.—A la página siguiente de donde se halla un molde de frente, con el mismo número aparece su espalda o costado. 
El "Buenos Aires" 
Este buque llegará a nuestro puer-
ta procedente de Veracruz y Coatza-
, coalcos el dia 31 del córlente por 3a 
j mañana y saldrá a las dos de la tarde 
| del misnio dia nara^ Nueva York, Cá-
diz, Barcelona y Genova. 
E l equipaje de bodegas lo recibe 
grátis la lancha "Célebre Gladiator" 
desde las ocho hasta las once dê  la 
mañana en el el muelle de la Machina. 
Los señores pasajeros tendrán a su 
disposición desde las doce a las dos 
de la tarde en el mismo muelle de la 
Machina, al vapor remolcador "Auxi-
liar Número 4," quien los conducirá 
a bordo del referido buque. Sin esti-
pendio alguno. 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S . D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
F. ESTEBAN. NEPTUNO 169 (UNTES BERNAZA, 5 5 ) MARMOLERIA. TELEFONO A 2459 
V E 
"La Casa Quintana" 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-42G4. 
Joyería fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
C 5354 ?6-21 D. 
L a calle Zequeira entre Infanta y 
Cruz del Padre ,se encuenti-a en tan 
lamentable estado que es de todo 
punto imposible transitar por ella. 
E l Señor Secretario de Obras Pú-
blicas, el Ayuntamiento o quien sea, 
debe tender una mirada piadosa ha-
cia el tramo indicado para que los ve. 
cinps puedan salir sin necesidad de 
aei'oplanos. 
Las Maravillas del 
mundo y del Homlire 
A S I A . — O C E A N I A . — A F R I C A . — 
A M E R I C A . — E U R O P A 
Mil quinientos fotograbados y tri-
cornias de los parajes más notables 
de la tierra. Todos los fenómenos 
naturales más espléndidos. Todas las 
manifestaciones bellas creadas por 
la Naturaleza y por el Hombre. 
Informaciones por primera vez 
obtenidas de las más recónditas e 
ignoradas civilizaciones. 
Texto rigurosamente científico y 
por extremo ameno, con datos geo-
gráficos, históricos, etnológicos, ar. 
tísticos, etc. 
R E P R E S E N T A C I O N E X C L U S I V A 
P A R A TODA L A I S L A 
L'brería de J O S E A L E E L A 
Belascoaín 32 B. Apartado 511 
Habana 
c. 391 alt 30-21 
Robes S. Ghapeaux a o 
H I T 
\ > n O'Rellijf, 83, reí. A ^ S I S 
R E B A J A p o r B A L A N C E 
L A S G A L E R I A S " 
O'REILLY Y COMPOSTELA 
- - TELEFONO A-6762 - -
H a c e m o s e l 1 5 ^ d e d e s c u e n t o s o b r e l o s p r e c i o s m a r -
c a d o s , q u e s i e m p r e s o n f i j o s , e n t o d a s n u e s t r a s 
C O N F E C C I O N E S p a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s , j ó v e n e s y n i ñ o s 
E . P . E ) . 
L A S E Ñ O R A 
María del Carmen Alvarez de Me. Donald 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, día 30, a las 8 de la misma; los que subscriben^ esposo, pa-
dres, hermana, tíos, deudos y amigos, ruegan a Vd. que encomiende su alma a Dios, y concurra a 
la casa mortuoria: Línea, 51, Vedado, para acompañar el cadáver al Cementerio de Colón; favor 
que agradecerán eternamente. 
Alexander Me Donald, Salvador Alvarez, María González de la Vega de 
Alvarez, David Withmarch, Sara Alvarez de la Vega de Withmarch, 
Javierina B. de González, Nicanor González, Angel y Marcelino A i -
varez; Severo Fernando, Javier y Margot González de la Vega, 
David Withmarch, Carlos y Justo García Vélez, doctor Gutiérrez Lee, 
José López, Alvarez Valdés y Compañía, Alvarez López y Compañía, 
M. y Mrs. K a r l Handle, doctor Ensebio Hernández. 
S E S U P L I C A NO E N V I E N CORONAS 
1-t 29 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
D E R O S Y C O M P A Ñ I A 
S o l , n ú m e r o 7O. T e l é f o n o A = S i r i . H a b a n a , 
C r ó n i c a e l i p s e 
I G L E S I A D E SANTO DOMINGO 
L A M I L I C I A A N G E L I C A 
Llámase así la constituida desde 
hace siglos en todos o casi todos los 
lugares donde tienen residencia los 
religiosos de la Orden de Santo Do-
mingo, en memoria del cíngulo ce-
ñido por los ángeles alrededor del 
cuerpo de Santo Tomás de Aguino, 
siendo este joven y acabando de 
vencer una fuerte tentación. 
Esta milicia angelical del cíngulo 
de pureza, se halla establecida en la 
iglesia de Santo Domingo, de la Ha-
bana, y celebra fiesta el cuarto do-
mingo de cada mes y anualmente en 
Enero. 
L a del presente año SO celebró el 
28. Empezó a las siete y media con 
Misa de comunión, que dijo el P. 
Domingo Pérez; asistiendo divei-sos 
coros, cada uno de los cuales consta 
de quince personas. 
A las ocho y inedia se celebró la 
misa solemne, oficiando el P. Jor-
dán Fernández, ayudándole los PP. 
José Lorenzo y Domingo Pérez. 
E l Superior P. Cantcli, predicó so-
bre la virtud de la pureza, y los me-
dios de conservar-la, expresando, ser 
•uno de los más eficaces el de llevar 
el Cíngulo de Santo Tomás. 
L a parte musical fué dirigida por 
el P. Navarro, y acompañada al ór-
gano por el señor Eustaquio López, 
organista del Angel. 
Se interpretó la Misa dr; Banuna y 
durante la adoración de la reliquia, 
el Himno de Santo Tomás, del maes-
tro González. 
Fué una fiesta muy simpática y. 
hermosa, por la que felicitamos a la 
Comunidad de Padres Dominicos de 
Santo Domingo, ai Par que no pode-
mos menos de recomendar el Cíngulo 
y Milicia Angélica para vivir castos 
y puros. 
U N C A T O L I C O . 
_ ELTÍLGOS 
Expuso el vendedor de billetes Jo-
sé Mai-ía Fleites Hernández, de Bue-
nos Aires 13, que un individuo nom-
brado José Claro que reside en Pei-
na 62, le compró cinco fracciones de 
billete del número 21.603 dándole en 
el pago un peso falso. 
MENOS G R A V E 'PACO PIO' 
Santiago Leana Piloto, de Virtu- E l asiático Cornelio Adián, de l u -
des 17, sufrió una contusión menos dustria y San Miguel, fué detenido 
grave en el codo izquierdo al resba- por el vigilante 1.299, por dedicarse 
lar y caerse en el Parque Central, j a hacer apuntaciones de rifas 
A b a n i c o A v i a d o r 
rr ,.„lJItíimíí novedad Paia las fies tas de Aviación, con los retratos dá 
HediIIa, Rosillo, Piñeiro y Parla. 
D E V E N T A E N TODAS L A S T I E N D A S D E L A R E P U B L I C A 
AI por mayor, en 
L O S A B A N I Q U E R O S 
de López y Amell. S. en C. 
C U B A 98, A. | T E L E F O N O : A.544Í?. 
- C 382 alt. 10t.-21 
U H S A C E R D O T E 
cumpliendo uns promesa hecha a la Vir-
gen, ofrece dar a conocer, GRATIS , a las 
personas anémicas y t ís icas, que así se 
lo pidan, un remedio eficaz para recupe-
rar en poco tiempo la salud v las fuerzas 
perdidas. Dirí'ia su caria, con un sello pa-
ra la respuesta, a l Padre Juan, apartado 
1 . Í 6 8 , Habana. 
C 296 alt IQ-Í 
P A G I N A S E I S 
ü l A K I O D E L A M A R I N A 
K R 8 E R 0 2 9 
Ecos Oriéntales 
En los terrenos del Club Atlético 
de Oriente se verificó un reñido 
match de Foot-ball entre los aguerri-
dos team Anglo-Hispanic y Unión 
Club. 
Muy interesante fué la lucha pues 
los muchachos defendían con entu-
siasmo y pundonor su enseña. 
No decayó un solo momento el áni-
mo y el score palpablemente lo de-
muestra pues sólo se anotaron un 
'"goal" cada club en los dos tiempos. 
E l primer "goal" se lo anotó en el 
primer tiempo el Anglo-Hispanic; es-
te 'goal" fué limpio diatinguiéfndose 
en esa jugada los señoras Marphi y 
Diew, este último fué el que de un so-
berbio "short" lo metió a "goal'.' 
E l segundo, no fué tan limpio co-
mo el primero, éste fué hecho por los 
muchachos del Unión Club en un mo-
mento en que se arremolinaron fren-
te a la puerta los delanteros, medio 
y defensas que aprovecharon y la me-
tieron a "goal." 
He aqui los jugadores que tomaren 
parte en este primer juego de exhi-
bición : 
Anglo-Hispanic 
Portero; Bai'tes; defensas: Moran, 
Wisse; Medios: A. Tomás, O. Boada, 
L . Creus. Delanteros: Serra, Me 
Comi, Diew, Carbonell, Murphi. 
Unión Club 
L i g a F e d e r a l C u b a n a 
E L C A M P E O N A T O D E L A S V I L L A 
Como ampliación a las notas te-
legráficas, publicadas, respecto ai 
Campeonato do "Las Villas," repro-
ducimos de " E l Comercio" de Caiba-
ricn, la crónica sportiva sobre el 
iuego celebrado en aquella localidad, 
entre los club "Santa Clava" y "Cai-
barién," desafío en que este último 
resultó vencedor. 
Dice así " E l Comercio": . 
C U B A R I E N A LA C A B E Z A D E L 
CHAMPION 
Otro triunfo de las huestes de Mo-
lina. Barceló después de un mag-
nifico pitchin tiene un inning muy 
fatal y Marlotica lo defiende ga-
llardamente. E l poder judicial 
muy bien. Los orroroK de Vila 
hacen perder a Fallanca. Magri-
ñat, nn buen "Umpire." 
E S T A D O D E L CHÁMPÍON 
J . G. P. Ave. 
Caibarién. 
Remedios. . 
Sagua. . . 
Santa Clara. 
2 2 0 1000 
2 1 1 500 
2 1 1 500 
2 0 2 00 
Con una anotación cTe cuatro ca-
n-eras, por tres, derrotaron las hues-
tes de Molina al club "Sarta Clara," 
Portero: Amela; defensas: Panellas ! que aunque no se presentó reforzado 
y Colonie; Medios:: Agell, Farrie, Con todos los jugadores que so ha-
Jacas; delanteros: Claudio, Muñoz, 
Leopoldo, A. García, Riera. 
bían anunciado, algún refuerzo tra-
jo y la victoria de los locales fué 
E n el segundo tiempo Pascual sus- | con una ventaja do media nariz 
tituyó a García. 
Los Porteros Bartes v Amela, hi-
cieron magníficas paradas y Agell se 
distinguió mucho en su posición. 
E l señor J . Piñol que actuaba de 
referee, merece un aplauso por su ac. 
tividad y acertadas decisiones. 
E s fácil se organice un tercer team 
pues hay elementos de sobra y así se 
podrá hacer un bonito Champion. 
P E L E I B E 
IR. üüiYEZ GOiLLEM 
I m p o t e n c i a » P é r d i d a s fteminaa 
f e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o , S í -
filis 7 H e r n i a s o q u e b r a d u r a s . 
C o m a l i a s d e 1 1 a X j d e 4 a S 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
pan» lo* pobrwt dm 6¡4 a i 
E l juego iba desarrollándose mo-
nótonamente hasta el séptimo in-
ning en cuya entrada aun el "Santa 
Clara" no había pisado la casa pa-
terna. 
Pero he aquí que lo inesperado í 
se presenta y después de haber dos 
outs en esa entrada y prepararse los I 
chicos de Fallanca a invadir el cam-
po, Lebanc el catcher ya conocido 
de nuestros fanáticos, se descuelga 
con un two bagger sobre el L F , F a -
llanca se negocia un boleto, pased 
del "Loco" lleva a Leblanc a terce-
ra y así las cosas ocupa el "píate" 
el señor Luján. 
Morán se acerca al "Loco" y 
quiere que se le dé la base a Luján 
para después trabajar en "borne" a 
uQiveiro, pero Molina teniendo en 
cuenta la existencia de dos outs y lo 
peligroso que resultaría embasar a 
un tercero, no quiei'e capitular ante 
el antesalista Villareño y ordena que 
se luche con tesón. 
Barceló mueve su potente brazo, 
íoós f m a s 
EXQUISITA PARA EL ükw E l PAÑUELO 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h n s o n , O b i s p o - 3 0 , e s q . a A g u i a r 
Lupán agita la "majagua" y la bola 
va a caer en el fondo del R F , mien-
tras Luján echa ancla's en tercera 
y Leblac y Fallanca, llegan a la ca-
sa do sus mayores. 
Un passsed del catcher permite a 
Lupán anotar la tercera carrera, que 
pone al publico cangrejero con loa 
pelos de punta ante el temor de sa-
car una derrota donde se contaba 
con un triunfo. 
Quiveiro cierra el acto séptimo re-
cibiendo "ponche.' * 
Después de esta entrada el ma-
nager Molina, siempre previsor y te-
meroso de que Barceló no dispusiese 
de su efectividad acostumbrada, lo 
sustituyó con Marlotica, sustitución 
que nosotros encontramos perfecta-
mente justificada. 
Tenga presente Barceló que en 
rada afecta a sus méritos el verse 
sustituido en un juego. 
E l mismo Napoleón del Baseball, 
JÍion D. Me Gi'aw, sustituye a don 
Cristóbal Matheson, el célebre "ma-
go" de New York Grounds, cuando 
así lo estime oportuno, sin que por 
ello Matheson haya dejado de ser 
Matheson. 
E n estos de la sustitución de pit-
chers se necesita ser precabido. Hay 
managers que ven que a un pitcher 
le descomponen las curvas, le hacen 
carreras en un inning y no habiéndo-
lo sustituido en la mitad de ere in-
ning, se deciden en la entrada si-
guiente a volverlo enviar al box. 
Esto es un error grave. 
Generalmente sucede que después 
tienen que sustituh'lo en muy ma-
las condiciones pai-a el que entra. 
Fallanca resurgió ayer como pit-
cher. 
Esto no nos sorprende. Fallanca 
es un regular pitcher, un regular in-
fielder, un regular out fielder y un 
muy regular "batsman;" todo eso 
tiene Fallanca y todo eso siempre 
se lo reconocemos a la estrella V i -
llareña. 
Ayer ocupó el box a pesar de los 
7 hits, que le dieron, si no hubiesen 
sido los tres errores de Vila en el 
SS, Caibarién no habría ganado y 
a estas horas lejos de encontrarnos 
en las cúspide del campeonato, to-
dos estaríamos a la misma altura. 
Fallanca puede estar seguro que 
le debe su derrota a los errores de 
Vila, que aunque cierto es que fue-
ron sobre "cañonazos" del "Loco," 
Ricardo y compañía, no es menos 
cierto que fueron errores de mai'ca 
mavor. 
m 
P O R - Q U E - M E - S A L V E - E M f \ ) S N E 
^ T - n T u n ' ^ r S i » » % \ A s M i a d é B de Dependientes de 
público para censurar la labor del | 
Umpire. 
Así es como se desempeña ese car- ¡ 
go, con imparcialidad y con inteli-1 
gencia. 
Comercio de la Habana 
L a necesidad de otro pitcher para 
reforzar el cuerpo existente se im-
pone. 
No olvidemos que el domingo ju-
garemos con Remedios y después con 
Sagua y éstos son un poco más duro 
de masrar. 
E l señor Magriñat único Umpire 
que actuó en el juego, demostró sus 
perfectas condiciones para ese cargo. 
Sus juicios acertados, imparciales 
De esa manera el que gana, lo 
hace en buena lid y no tiene que 
buscar pretexto. 
L a actuación de este Umpire en 
el Campeonato resultará de prove-
cho al mismo. 
He anuí nuestro Score particular: 
SANTA C L A R A 
V. C. H. O. A. E . 
Vila ss v 
Oms, If. . 
Aguiar, rf . 
Leblanc, c. 
2b. 
Pérez, p. . . . 3 
Juján, 3b. 
Quiveiro, I b . 







S e c r e t a r í a 
AVISO 
No habiéndose podido terminar la 
Memoria de los trabajos realizados 
! por la Directiva en el lo. trimestre 
de 1914, a causa de la excesiva la-
; bor encomendada a la Secretaría Ge-
neral, en estos últimos meses, por 
acuerdo de la Junta de Gobierno se 
pospone para el próximo mes de Fe-
brero, la celebración de la Junta Ge-
neral Ordinaria que habría de tener 
efecto el día 31 del presente mes. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente Social p. s. r., se publica, por 
este medio, para conocimiento de los 
Señores Asociados. 
Habana, 26 de Enero de 1915. 
E l Secretario, 
ISIDRO BONAVIA. 
1623 29 et 
En el Senado 
C o m i s i ó n i d 
les 
Acuerdos tomados * 
brada el día 19 (le £ 
moro 14J 
en la 
ero. (Ai cta r4 
—Ratificar la o~ , 
la Presidencia a l T o t a ? n ^ 
Por el F . C. de Júcaro vt0.tPre4 
un apeadero en J í L y 
Carolinas. ¿ 1 ^ ^ ^ 
alto se reUreVl!£oP~ ^ 6 
- d o q u e q u ^ e r e L ^ ] ^ 
metros entre e l m n ^ f ^ t 
ordenado la C o ^ o 4 tiene * l  c ' l ' - y . 5 ^ 0 ^ » 
doí. los casos. ^ " ^ I O D 
d - p o r T l ^ C u b ^ ^ P ^ l 
ia la construcción de un , ^ * 
para facilitar el crul** , ú*sVH* 
Í - " - r h a c e ^ r s U e S G ¿ l 
trecha de Caibarién a p 2 Í e v H 
kilómetro 200.50 y 14-650 50 v' ^ ̂  
condiciones acordadas • b5 
Por ia 'i. 
Totales. 1 0 0 0 0 0 
C A I B A R I E N 
V. c. IT. O. A. E . 
E. Bardina, H 1 10 4 
Batting Average individual 
(Hasta 300.) 
Jugadores J . V. H. Ave. 
M. Ríos, ss. . . . 2 
Morán, 3b. . . . S 
D. Hernández. 
V. Rodi'ígucz, c. 
R Hernández cf. 
J . Fabelo, 2b. . 
L . Mederos, If. . 
B. Portuondo, rf. 
J . Barceló, p. . . 










29 4 26 7 1 
E . Díaz, C 3 13 10 
O. Valdés, V. . . . 3 10 8 
F . Espiñeira, J . M. . 6 23 15 
P .Silva, C 6 24 12 
A. Herce, C. . . . 3 2 1 
C. Zarza, V 4 17 7 
E . Cárdenas, H. . . 4 13 5 
F . Díaz, J . M. . . . 4 8 3 
S Ruíz, H 4 14 5 
R. Atán, C 6 23 8 
R. Aguarás. V. . . . 4 15 5 
E . Bardina. H. . . . 4 15 5 
E . Agrá, H 3 12 4 
M. Borróte, V. . . . 4 12 4 
M. Cortázar, J . M. 6 25 8 
R. Quintana, V. . . . 4 16 5 


















Jugadores que han anotado más ca-
rreras 
J . C. 
D r , 
El S £ T / ' ^ ' ^ J V " Mttllc]"* y Cirugía, par opos» 
clon Jefe de Cl ín ica de Ja Facultad, en • l Hospita 
"Reina Mercedes," 
C E R T I F I C A : que la E m u l s i ó n Creosotada de] doo 
ter Rabel! es una preparación con la que ha obtenida 
brillantes resultados eu la E s c r o f u l ó s l s y en diversa* i una buena jugada y cuatro asisten 
enfermedades crónicas del aparato respiratorio. E l ae í ' cia como ss-
fior Rabell puede estar orgulloso por habernos dotada 
de un producto qu* compite ventajosamente con sul 
sitnuares. 
Totales. . , 
Anotación por entradas: 
SUMARIO 
Bases robades: Vila y Pérez. 
Two bases hits: Leblanc y Fabelo. 
Three bases hits: Luján. 
Bases por bolas: por Barceló 2 en 
7 innings; por Pérez 4. 
Struck outs: por Barceló 6 en 7 
innigs; por Marlotica 2 en 2 innings 
y por Pérez 4 en 9. 
Double plays: Santa Clara, 1; por 
Curbelo, Vila y Quiveiro 
Passed hall: odríguez 2. 
Dead ball: Pérez 1 a Morán. 
Quedados en bases: del Caibarién 
o del Santa Clara, 2. 
His dados a los pitcher: a Barce-
ló 1 en 1 base, 1 de 2 bases yuno 
de tres bases en 7 innigs; a Marloti-
ca: 1 de 1 base en un Inning y a Jugadores que han anotado más ba. 
Pérez: 6 de una 1 base y 1 de dos í ScS Robadas: 
sos en P innings. 
NOTAS.—La anotación de Vila es j 
una asistencia y tres errores como 
SS., y una buena jugada y una asis-
tencia como segunda. L a de Curbe-
lo: una asistencia como segunda y 
sion para estos casos 
--Ratificar la aprobación daJ 
la Presidencia a los nlanJ HiH 
dos por The Cuban R1 rn ^ 
construcción de un chucho 1 ? , 
para el señor Rodrigo Puhi l i* 
el kilómetro 68.6 .de^a l S ^ 
ta Liara a Santiago de Cuba ^ 
las condicones acordadas no, , ^ 
misión para estos casos ^ 
-Ratificar la aprobación dads« 
la Presidencia para la inshl^r-
dos por The Cuba R'd Co ¡̂Jj 
instalación de un chucho 
para el servicio del Central ¿ S i 
en el kilómetro 13,743 K S Í 
Manzanillos, bajo las condi¿í 
acordadas por la Comisión nara 
casos. 
—Ratificar la aprobación daa 
la Presidente para la instalación1] 
un chucho particular para los sek 
res Wakcfield y Carleton, en el 
metro 409,736 de la línea de Sajj 
el enlace del lado Este y bi" 
condiciones acordadas por la 
sión para estos casos. 
—Ratificar la aprobación dada pm 
la Presidencia a los planos presOT* 
dos por The Cuba R;d. Co. paral 
construcción de un chucho particBlt w-} 
de la Manatí Sugar Co., suprniicni ^ 
el enlace del lado Este y bapo 
condiciones acordadas por la ¿ 









—Ratificar la aprobación dada pi 
la Presidencia a los planos presa:; 
dos por The Cuba R'd. para ' 
talación de un chucho particular pal ^ 
uso de The Tuinicú Sugar Co. en • r.v 
kilómetro 82.5 de la línea de " 
Clara a Santiago de Cuba, sienipt|̂  
que el enlace se efectúe en el kiló] (;e 
metro 82.6 en vez del kilómetro ?2; ge 
y bajo las condiciones acordada', p̂ v, ¿ 
la Comisión para estos casos. lio. ] 
P. Silva, C 6 
R. Atán, C 6 
E . Cárdenas, H 4 
J . Domínguez, V 4 
R. Gómez, C. 6 
F . Espiñeira, J . M 6 
C, Zarza, V 4 
A. Rodríguez, C 6 
Sbs. 
Ayer, por la tarde, una comisión de 
empleados de Comunicaciones visitó 
al general Sánchez Agrámente, para 
recomendarle el proyecto de reorga-
nización de la plantilla de Correo y 
Telégrafo aprobado por la Cámara. 
Pocos momentos después salió el 
Presidente del Senado hacia la finca 
" E l Chico," a entrevistarse con el 
general Menocal, para tratar de 
asuntos del Camagiiey. 
U N N U E V O P R O Y E C T O 
E n la Alta Cámara se presentará 
en breve un proyecto concediendo un 
crédito para gastos interiores en vis-
ta de que fué rechazado el dictámen 
de la Comisión Mixta, porque figu-
raban algunas congregaciones que ya 
no son necesaria. 
' c ¥ l G M p r r a r 
Se ha iniciado la temporada de 
ópei'a, se lucen escotes, los brazos 
desnudos, el peinado alto, que deja 
ver el cuello, éste, la cara, el pecho, 
las espaldas, todo lo que la mujer 
atesora para sus conquistas, se tiñe 
haciéndose subyugadora, con el arre-! eíg-usto "de hacer saber a W» 
bol del doctor Fruján que pone el 1 us& asociados el ¿ o ^ k 
color de la aurora y el aroma de las ¡ gi del corricllte a ias 12 del día> 
rosas- i drá lugar, en el Centro AstumM,!» 
Junta general que prescriben Bies-
tros Estatutos. J 
Recomendamos la mas vm 
asistencia. 
Orden del día: 
Sanción del acta anterior. 1 
Informe de la Comisión de w* 
Balance general. b 
Dividendo de utilidades que m 
yan de repartir. . ,J 
Informes administrativos 7 ^ 
clones generales. 


























A los señores accionistas de la Soá' 
dad Anónima. 
" L A ffSEeUL&eOBA 
Por orden del señor Presidenta 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
José A, Martínez, 2 años, Apodaca 
41, Bronquitis crónica; Emilio Alon-
so, 22 años. Hospital número 1 /Tu-
berculosis; Jesús García, 21 días, id; 
Bronquitis aguda; Mercedes de la 
Osa, 6S años, Enfermedad orgánica 
del corazón; María Castro, 2 años, 
Oquendo 51, Atrepsia; Julia Suárez, 
19 años. Laguna 5, Nefritis; Rosario 
Ortiz, 2 meses, Zequeira 4; René 
Sánchez, 2 meses, Gervasio 132, E n -
tero-colitis; Caridad García, 4 meses, 
l lores 15, Enteritis. 1511 
I M P O R T A N T E 
E . Cárdenas, H 4 14 
C. Zarza, V 4 6 
P. Silva, C 6 6 
J . Ramos, J . M 6 6 
R. Rodríguez, J . M 6 6 
S. Ruiz, H 4 6 
D r 
DR. E N R I Q U E F O R T U N . 
Me complace celebrar, por lo mucho que vale, la 
Emuls ión Craosotada del doctor Rabell . Ee un prepa-
rado que reúne CDndiclones excepcionales para el tra-
tamiento de la tuberculosis pulmonar, de la bronquitlf 
crónica y del escrofullsmo en general; en todos estos 
padeolmlcatos — l.-. Creopota particularmente — ejerce 
una a c c i ó n curativa, cierta e Innegable. 
Dr. V . D E L A G U A R D I A 
E l médico fra/casa muchas veces en sus esfuerzo* 
por devolver la salud a sus enfermos a causa de no ten 
ner a su dispo&ician un medicamento que redonda 
fielmente a la Indicación; así es que cuando I W a en 
su práctica una substancia, que por su pureza y huemí 
preparación se presta a saUsfacer sus deseos, ia aoroJ 
veeha constantemente y logra popularizarla difundión. 
dola en ©1 pueblo. -^«"^ 
L A E M U L S I O N ce R A B c ' L L pertenece a esas pre-l 
paracionea que se han vulgarizado por sus éxitos c o r r í 
pletos. 
Ofrece la mejor garantía por su estabilidad y ñor la 
eficacia de su acción. ^ • 
E n el Dispensario " L a Caridad" es la que mejor re-
saltados nos ha dado... J r 
Nuestro testimonio es producto d& una constante 
observación ypor este motivo no queremos perder la, 
oportuaidad de demostrar la eficacia del preparado... ' 
DR. M A N U E L D E L F I N . 
E n el octavo inning, Fernández 
sustituye a Cárdenas en el C F . I . _ , 
E n el turno al bate en el octavo ! Juadores que han resultado mas ve 
innig del Caibarién, Marlotica susti- l 
tuye a Barceló y ocupa después el I 
box. 






Estado del Campeonato 
J . V. C. H. J . M. G. Ave. 
ees víctimas de los pitchers: 
J . 
E . Bardina, H . . . 4 
A. González, J . M 5 
M. Cortázar, J . M 5 
C. Peñalver, C 6 
R. Tehuma, C 6 
So. 
.Cárdenas, H. 
Rueda, H. . 
Vedado . 
i Cerro . . 
j Habana . 
J . Monte 
Perdidos 
2 4 1000 
2 4 066 
1 1 250 
x 0 166 
! J , Espino, J . M. . ' 4 
j R. Rodríguez, J . M 6 
D. García, J . M.M 6 
A .Rodríguez, C 6 
1 
" • 1 _ , , , Í^„:J-V «,«0 u<>coc ! s e n t é l i a logrado f ranco v comple to - Jugadoresque han obtenido mas ^ « B g . ^ en el tratamiento del reuma, cu -
Fi lade l f l a , K n e r o l o - de 1915. 
Sr. D i r e c t o r del D I A R I O D E DA. 
M A R I N A . 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : 
Conocedor de l a i m p o r t a n c i a de su 
p e r i ó d i c o , p u b l i c a c i ó n que me h a s i -
do recomendada como esoecialmente 
dedicada a los intereses generales 
del p a í s , no he vac i l ado en r e c u r r i r a 
usted para p roba r de su benevolencia 
la p u b l i c a c i ó n de esta car ta , cuantas 
veces crea o p o r t u n o y l a aue s in duda 
a lguna h a b r á de encon t r a r de in te -
r é s pa ra la m a y o r í a de sus lectores. 
Si la hace inse r ta r yo se lo agradece-
r é g randemente y puede tener l a se-
gu r idad , que con ello h a b r á , q u i z á s 
satisfecho l a necesidad de algunos 
de sus favorecedores. 
D n los p a í s e s t ropicales , como C u -
ba, por las especiales condiciones c l i -
m a t é r i c a s , es m u y frecuente el pade-
c imien to del r euma, una de las afec-
ciones m á s t remendas de cuanta? se 
conocen y una de las que m á s d i f í -
c i l ha sido s iempre de comba t i r . Y o 
soy el i n v e n t o r de u n p roduc to que 
l leva m i nombre , que hasta el pre-
m á t i c o s , otras tantas veces 
cumatico a l éx i to . E l " A n t i r r 
Hurs t , como ya e n i n e / . a . - - y 
m i produc to , era eficaz en 
miento de la cruel ¿ ^ ^ ^ i* 
No creyendo en la c o ^ 
t i v i d a d de m i te^^^ W Pf, 
todos .absolutamente ^ " I Ó I ^ 
ductor, dedicados a la „riBCÍPi0 ^ 
reuma, a i s l é de ellos el P 1 ^ » » ' 
t i vo , el p r i n c i p i o ^uratijo a ^ 
se estaban preparados > en ^ 
niendo el p r inc ip io n 
m á t i c o los a n a l i c é compara ^ 
te .encontrando, «ue el ^ ^ 
p r i n c i p i o absomtamente & y J 
todos, nuevo, singular y ^ 
entonces cuando me ^ 
mente a la p r e p a r a c i ó n cieî  
m á t i c o , " con m i nom 






























por bolas de los pitchers 
J . P> 
0 2 8 
Batting Average de los Clubs 
J . V. C. H. Sb. Ave. 
c e s v 
0 s 
No tengo Inconveniente en manifestar que he usa-
do la E m u l s i ó n Creosotada del doctor Rabell, y que la 
encuentro tan excelente como cualquiera otra de su 
clase, del yaís o extranjera, cada, vez que está Indica-
da la medicación pulmonar, antiséptica y reconstitu-
yente." 
"Ete una feliz combinación." 
"Se tolera mejor la Creosota que en cápt tilas y la emul-
s i ó n es Inalterable." 
DR. C . D E S V E R N I M E . 
Certifico que en las afecciones del aparato respira^ 
torio he usado, con los mejores resultados, especial 
mente en Is tuberculosis, U. Emuls ión Creosotada del 




















31 24 S 
27 208 
Cárdenas, H . 
Peñalver, C. . 
Gómez, C. . • 
Espino, J . M. . . 
Rodríguez, J . M 
F . Rodríguez, H. . 
J . Ramo?, J . M. . 
S. Ruiz, H 
P. González, H. . . 
J . Jiménez, V . 
P. 
Average de los Clubs. 













13 173 924 
23 235 902 
22 169 860 
30 259 845 
Struck outs y bases por bolas, por 
; los principales pitchers del Campeo-
I nato: 
Silva 6 : 
fecha do los juegos celebra 
Jugadores J . So. Bs. 
£ E D E R ICO G R A N D E R O S S I . 
A. Rodríguez, 
P, Rodríguez, 
S. Ruiz, H . 
F . Díaz, J . Mi. . 
E .Díaz, C. . -













Dbre. 20. D. Cerro 9. J .Monte 4. 
24. J . Vedado 12. Habana 5. 
26. S. Cerro 8. Habana 4. 
27. D. Vedado 8. J . Monte 3. 
Erí'ero 3. D. J . Monte 8 .Cerro 6 
10 D. Vedado 1. J . Monte 0 
" 16. S. Cerro 7. Habana 3. 
' „ 17 D. Habana 13. J . del 
Monté 11 • 
„ 23. S. Cerro 9. J . del Monte 2. 
„ 24. D. Vedado 10. Cerro 4. 
Próximos .iue^os 
' Sabando 30, Cero y Habana. 
Dofiiingo 31. Vedado y Habana. 
Octavio V. IMviñó. 
fícorer Oficial. 
rán^"^ '0 r ad ica lmen te en breve t i e m -
po. A n t i r r e u m á t i c o Rusel l Hurs t , co-
mo se l l a m a m i preparado, ya se en-
cuen t r a en Cuba a l a venta , si bien 
de fecha reciente-
H e dedicado g r a n par te del t i em-
¡ | po que l levo ejerciendo m i profe-
s i ó n a los t raba jos de l abora to r io , y 
en el curso de ellos, d e s p u é s de a ñ o s 
de exper imentos y desvelos .encon-
t r é , m á s por la casual idad que por 
m i ciencia, u n p r i n c i p i o q u í m i c o , que 
debidamente dosificado y preparado 
a l ser exper imentado d ió por resul -
tado l a c u r a c i ó n r ad i ca l del reuma. 
Creyendo haber ha l l ado l a so lu-
o.ión a l p r o b l e m a tan to t i e m p o de-
seado y t an cuidadosamente t raba-
jado , exper imento el p roduc to y t a n -
tas veces como se t r a t ó con él a r eu -
panacea 





esa enfermedad, ^ ^ i d o < ( 
que fuera, que ^ ^ ¿ d o ^ 
tamien to y ha>a0A breve f j . 
su c o n t i n u a c i ó n vor ^ i t L r ^ 
p o r eso, convencidô  ¿1 
seguro de que en Cuba, éxito de , 
ma es muy f f ^ ^ f ^ r % i m i s f V .s u 
preparado h'1 bl"a f^^un idos , ^ V " 
U n í en los ^ a ^ ^ c i 6 n h i 
r i do hacer esta su P*** 
produc to , por ' ^ d m ^ púbIiC0 
en la seguridad, ^ ^ i e n t o *e 
bano a l ^ { J ^ Z ^ ° 
existe el Anu> reCiba ' ,. 
Hus t . " acuda a éidi}sfrUta el P 
nefleios de que j a a 
de otros pa í se s . eIl0 s i g ^ 
Es t imando «n cuan^ d< 
^ e í \ t ° r ' . * creo hacer * 0 
• 
n la .Rectores Q 
muchos de fu%Atarse . en breve f e c ^ ^ lolores 1 ^ 
lices, sanos, ^ J n ^ ^ ¿ ^ v m o r u lcacK' \¿. ticos y mo 
ofrecerme da ted ^on 
íoaslderaclón. f-assfii 
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L I T E E A T U E A 
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. el Idló 
OS árboles interesan al arte, 
porque son bellos. Canlai> 
los equivale a cantar las 
virtudes y las potencias 
que en el árbol tienen una 
hermosís ima simbolización: 
i fortaleza, caridad, fecundi-
J Nada más interesante que un 
hle 'que se levanta hacia el cielo, 
,n pino que se yergue cantando co-
n lina inmensa arpa cólica. Sus ra-
s cobijan el misterio de los nidos, 
^ Y gus troncos hercúleos circula, 
hiende la llama de nuestro pensa-
• ento • Compañeros del hombre, 
A más altos, más fuertes, m á s bue-
s que el hombre. Nos ayudan a v l -
"P. y se nos dan enteros, cual se nos 
Jó Cristo, que murió reclinado en el 
Jhoi sublime de la C r u z . . . 
Se comprende muy bien el amor de 
, s poetas a los árboles. No viviría-
mos 
si la vegetación desapareciera 
^pletamente; no tendr íamos apo-
^ firme en la vida si esas maravillas 
ELtivadoras de la naturaleza no nos 
Utegíosen con su sombra, no nos 
Lindasen su ayuda, no nos prodiga-
|en sus favores. Difunden en su de-
¡Ldor infinitos elementos vitales 
I todo lo embellecen y lo purifican. 
|og sugieren la idea de la majestad, 
^ idea del deber, la idea de la soli-
Ijaridad social, la idea de la perpetua-
ción. Con sus raíces ominan la tie-
íra y con sus ramas y sus hojas con-
miistan el espacio. Nos dicen que hay 
en io terreno y en lo humano, por l a 
consecuencia y por la permanencia, 
i¡n elemento inmortal. Los grandes 
írboles, testigos de los siglos, han vis-
to correr, ora encrespado, oi'a sere-
no, el mar de la Historia. 
Venei-ables viejos, alcanzan longe-
vidades en cuya comparación es efí-
mera nuestra pobre existencia. Nos 
miran pasar y desaparecer, como pa-
y desaparecen los hormigueros 
bajo las enramadas. Se desnudan y 
Be visten miles de veces antes de caer 
para no levantarse. Se burlan, victo-
riosos, de la muerte, que, para des-
truirlos, se fatiga como una débil se-
a, rendida a su fortaleza, y em-
bota en sus cuerpos ti tánicos el filo 
r de su hoz. 
etro!SL ge comprende que los artistas amen 
adaspaios árboles. Y siempre los han ama-
s- Ido. De las obras literarias, del con-
|mto selvático y bravio de las anti-
guas epopeyas, pudiéramos entresa-
car muchos versos en que el numen 
ensalza al árbol. También lo ha hon-
rado, la musa moderna. Hace tiempo 
se publicó en Francia una antología 
de la que nos ha hablado galanamen-
lt¿(5ómez Carrillo,, un ramillete de 
tragmonios líricos, un mosaico lumí-
K de inspiraciones, una serie de 
Htos ofrecidos a la paternidad 
lldadosa y adoi'able que nos sigue, 
p , alienta y nos mantiene desde la 
(un?, hasta la huesa. 
: Allí la poesía, esa emperatriz, se 
toclina ante los árboles y les presen-
H su homenaje. Los vates coronados 
¡e laurel, se quitan sus coronas, las 
Melgan de las ramas de donde salie-
"N. y doblan su cabeza desnuda. E l 
«te se prosterna como un vasallo. 
El culto de los árboles se univer-
tóliza. Lo sienten los espír i tus supe-
'iores; lo practican los pueblos sin 
ÍWepción. Eran sagrados y hoy es-
m ungidos. Corre a sus pies la Fuen-
fe Castalia, que no se seca... 
Francisco Gonzales D I A Z . 
















La amo tanto, a m i pesar, 
Que aunque yo vuelva a nacer 
la he de volver a querer 
aunque me vuelva a matar. 
Karaón de CAMPOAMOR 
Ó 
5 9 2 Í 
A m a i r © ; 
A petición de muchos suscriptorec, 
publicamos nuevamente la preciosa! 
poesía de la comedia "Amores j¡ 
Amoríos ," de los hermanos Q u i n t a 
ro: 
Era un j a rd ín sonriente, 
era una tranquila fuente 
de cristal : 
era a su borde asomada 
una rosa inmaculada 
de un rosal. 
Era un viejo jardinero 
que cuidaba con esmero 
del verjel, 
y era la rosa un tesoro 
de m á s quilates que el oro 
para él. 
A la ori l la de la fuent© _ 
un caballero pasó 
y la rosa dulcemente 
de su tallo separó . 
Y al notar el jardinero ~ 
que faltaba del rosal, 
cantaba as í p lañidero 
receloso de su mal : 
Rosa, la m á s delicada 
(<fae por m i amor cultivada 
' nunca fué : 
]|»sa, la m á s encendida, 
W más fragante y pulida 
que cuidé; 
blanca estrella que del cielo 
nerviosa de ver el suelo 
resba ló ; 
á la que una mariposa 
de mancharla temerosa 
no llegó. 
¿Quién te quiere? ¿Quién te llam*. 
por t u bien o por t u mal? 
¿Quién te llevó de la rama, 
que no es t á s en t u rosal ? 
L A necesidad de arroparse impuesta al hombre por la naturaleza ha variado su faz a t ravés de los tiem-
pos, de tal manera que la 
imperiosa dé antaño se ha 
convertido en una ley despótica que 
nos impone sus caprichos a su gusto. 
Sus severos dictámenes implanta 
la blusa delicada y ligera despojada 
de toda línea severa y rodeada da 
una aureola frivola y vana que au-
menta su encanto. 
Usaremos esas maravillas de raso 
y de t u l , a pesar de la inclemencia 
de los vientos y de los rayos solares, 
porque no podemos rebelamos, pues, 
¿qué mujer desea sublevarse contra 
esas creaciones vaporosas de raso, 
de seda, de tu l bordado; contra aque-
llos modelos que si bien encarnan los 
caprichos exóticos de la moda encar-
nan también su arte en el m á s alto 
gi*ado ? 
Una blusa encantadora de hombros 
tableados y mangas r ag lán es de Cre-
pé de Chine blanco. E l delantero s i -
mulando un chaleco de t u l constituye 
con su adorno de botones un detalle 
elegantísimo. E l cuello a borde pi-
cot forma solapas y hace muy buen 
efecto confeciconado en telas de hilo. 
Otro modelo muy bonito es de esti-
lo marinero, adornado con pequeños,-
bontonea y costuras bien distribui-
das. E l cuello marinei-o bordeado 
por un volante de tu l plegado abarca 
los hombros añadiendo una nota de 
delicada belleza a una blusa muy 
práct ica . 
Otro modelo es de charmeuse con 
cinturón a tres botones, puños y cue-
llo sastre. 
Estas blusas se confeccionan en 
todas las telas y todos los colores 
posibles estando muy en boga las de 
seda, encaje y tul en los colores cla-
ros, como el champagne. 
Un modelo muy delicado y bonito es 
de crepé de Chine champagne con 
cuelo, solapas y cinturón de peau de 
soie. 
Las faldas fruncidas y tableadas 
siguen siendo cortas aunque de ma-
yor vuelo. 
Los canesús y las túnicas simula-
das se observan mucho en las faldas 
pannel y son muy elegantes con las 
chaquetas cortas del día. 
Estas chaquetas es tán en el auge 
de su opularidad. Confeccionadas en 
telas de paño y terciopelo son encan-
tadoras . 
E l soutache y la trencila de seda se 
usan de muchos modos completamen-
te nuevos como complemento de es-
tos trajes de terciopelo y sus deriva-
dos. 
E l traje de sarga, sencillo, de lí-
neas rectas, con adorno de motivos 
bordados en soutache o cordonet de 
seda ,es un vestido callejero e legant í -
simo. 
5 8 8 2 
D e " P I C X O R I A L R E V I E W " 
En el cristal de un espejo 
a los cuarenta me v i , 
y hal lándome feo y viejo, 
de rabia el cristal rompí. 
Del alma en la transparencia 
mi rostro entonces miré , 
y ta l me v i , en la conciencia, 
que el corazón me rasg-ué. 
Y es que en perdiendo el mortal 
la fe, juventud y amor, 
¡se mira al espejo, y mal ! 
¡se ve en el alma, y peor! 
Ramón de CAMPOAMOR 
¿ T ú no sabes que es grosero 
el mundo? Que es traicionero 
el amor? 
¿ Que no se aprecia en la vida 
la pura miel escondida 
en la f lor? 
¿Bajo qué cielo ca í s t e? 
¿ A quién t u tesoro diste 
virginal ? 
¿ E n qué manos te deshojas, 
qué aliento quema tus hojas 
infernal ? 
¿Quién te cuida con esmero 
como el viejo jardinero te cuidó? 
¿Quién por t í sólo respira? 
¿Quién te quiere? ¿Quién te mita* 
como yo ? 
¿Quién te miente que te ama 
con .fe, con ternura igual? 
¿Quién te llevó de la rama 
que no es tá s en t u rosal ? 
¿ P o r qué te fuiste tan pura 
de otra vida a la ventara 
o al dolor? 
¿Qué faltaba a t u recreo? 
¿ Qué a tu inocente deseo 
soñador? 
¿ En la fuente l impia y clara, 
espejo que te copiara 
no te di? 
¿Los pá ja ros escondidos, 
no cantaban en sus nidos 
para t í ? 
¿ Cuándo el aire era de fuego 
no refresqué con m i riego 
t u calor? 
¿No te dió m i trato amigo 
en las heladas, abrigo 
protector ? 
Quien para sí te reclama 
¿ t e h a r á bien o te h a r á mal? 
¿Quién te llevó de la rama 
que no es tás en t u rosal ? 
Así un día y otro día 
entre espinas v entre flores, 
el jardinero n lañ ía 
ima crinando dolores, 
desde aouel en que a la fuente 
un caballero llepró 
V la rosa dulcemente 
de su tallo separó. 
J . y S. Alvarcz Quintoer*^, 
m e m e m e m e m z 
r SIDRA CIMA i p g g g ' Q R A r r | O D A S 










,aVIJER i>e m o n t e p i n 
'de5í 
aeó> 
''c0nim nn • • unoecii * 
ieJeffl - T Í a ^ i ü o mal gusto. . . 
fT* %) T usted asiento, caballero 
púl>»,ltUm1 ^ ^ - - ¿ ^ ^ n e de parte de 
es i,„aTsariia tenía razón—pensó;-
p_n verdadero mono! . . . 
,pClcl0' Por su parte decía: 
^ guapa. . . E l imbécil de 
^Poldo1» 
• -No, ' .señora—contestó el agente 
^ sen-̂ 05 saludando de nuevo.—Me 
' Wil'0 Un 0 ̂  Cí;e nombre; pero ha 
' " V ' subteriiiído para qus usted 
'''-c1 cC1 f:ra- Tenía absoluta nece-
•Vó ai ' (lUe estaba sentada, se le-
-Ent.g0 Gustada. 
arle, y sin ese pretexto 
6 que no hubiese sido re-
¿quién es usted, ca-
—Preguntó . 
un hombr 
n J ^ i e t a r l e i 
L4erlCOmo a m i i o . . 
fel/Lp^Gbas de ello.".. M i nom-
.- —«.ui'e cuya presencia no 
quietarl  por n ingún estilo. 
,tomo armVn y pronto claré 
K¿LoX^Cará muchas cosas.. . 
r-Lo' r COno-4l-o, per ventura 7 
se llama, pues? 
S ó ] de Leopoldo'...—bal 
jovén a<in asustada. 
— E l mismo. . pero repito que na-
da tema us ted . . . no trato de repre-
sentar en su casa la escena del padre 
de Duval en "La Dama de las Ca-
melias" . . . Hoy os veo por primera 
vez, y lejos de recriminar a mi hijo 
por sus relaciones con usted, le fe-
lici taré por su suerte. Ahora es 
cuando comprendo menos que tenga 
la estupidez de amar a otra mu je r . . . 
La frase estaba lanzada a propósi-
to, y dió en el blanco. 
¡A otra mujer! . . .—repit ió Lu-
ciano con viva emoción.—¿Viene us-
ted a anunciarme que • me abando-
n a . . . que se casa.. . que debo renun-
ciar a é l ? • • • 
No, por cierto, senoi-a 
¿ D e veras no viene a partici-
parme que entre Leopoldo y yo ha 
concluido todo? 
A l contrario; vengo a rogarle 
que haga lo posible por a t raérse lo y 
conservarlo. . 
Luciana mii-o a Placido Jouhert 
completamente azorada 
Comprendo que mis palabras han 
de parecer a usted enigmát icas—re • 
nuso aquél sonriendo;—pero me ex-
plicaré. Con franqueza, ¿ a m a usted 
a Leopoldo? 
—Menti r ía si contestase que siento 
por él una pasión profunda; pero le 
profeso un afecto verdadero, no por 
gus perfecciones físicas, que son . . . 
• cóm» diré ? un poco discutibles, si-
rio porque tiene muy buen carácter y 
es muy bueno. . . , 
Y muy generoso...—concluyo 
Joubert. u ,„ 
Siempre es cualmud buena la 
eenercsidacL.-. Mosu^i-, pobres mu-
jeres, no podemos v iv i r del aire co-
mo los camaleones... 
— ¿ K a querido a usted mucho Leo-
poldo ? 
—Me lo aseguraba al menos, y yo 
era feliz c r e y é n d o l o . . . 
— ¿Le ve usted a menudo? 
—Antes le veía todos los d í a s . . . 
— ¿ Y ahora? 
—Ahora son menos frecuentes sus 
visitas. 
— ¿ D e s d e cuándo? 
—De tres o cuatro meses a esta 
parte. 
— ¿ Y qué deducciones ha inferido 
usted de ese cambio ? 
Luciana adoptó para contestar una 
f isonomía sentimental y una voz 
conmovida. 
—He procurado persuadirme de que 
no se alejaba de m í . . . no creer que 
su falta de asiduidad fuera debida 
a otro amor— ¿ M e equivocaba? 
—En efecto; se equivocaba usted. 
Voy a hablar con franqueza absoluta. 
Diré a usted lo que pasa y el obi'eto 
que me ha tra ído a su casa. No sé 
dónde ha encontrado Leopoldo una 
muchacha, una cua'quiera, una obre-
ra de quince o diez y siete años , po-
bre, enfermiza, mal vestida, nada bo-
nita, y que no tiene n i t u n la be-
lleza del diablo, o lo que «ÍS lo mis-
mo, que carece hasta de belleza y 
de salud. Pues bien, se f igvra que 
está enamorado de ese adefesio y tra-
ta nada menos que de casarse con 
ella. . . 
—¡Pero usted no consent i rá que 
cometa semejante locura. '—exclamó 
con violencia Luciana, dominada por 
el instinto de conservar la propie-
dad, muy parecida a los celos. 
Leopoldo le pertenecía, y no ad-
mit ía que nadie se permitiese arre-
batárselo . 
—¡ Seguramente que no!—replicó 
Plácido.—Haré cuanto de mí depen-
da para que se detenga en la pen-
diente por donde rueda. ¿ Pero escu-
chará mis consejos? ¿Se doblegará 
a mis órdenes ? Me ha desobedecido 
ya. . . se cree enamorado y no quie-
re escuchar razones... 
—¿ Pero quién es esa muchacha que 
i tanta influencia tiene sobre él ? 
j —Ya se lo he dicho: una cualquie-
ra. 
| •—¿De la que ha hecho su querida? 
—¡No, y eso es lo ma lo ! . . . La jo-
j ven, a pesar de su poca edad, es as-
j tuta como el d iab lo . . . Se resiste, y 
j su calculada resistencia impele a Leo-
¡ poldo a las cosas m á s absurdas. . . . 
i Buena prueba de ello es que mañana , 
! a las once, ha de f i rmar la escritura 
de adquisición de una casa de campo 
que quiere ofrecerla y que de seguro 
aceptará . 
X X I I 
Luciana había sabido mantenerse 
dueña de sí misma hasta este momne-
to ; pero al escuchar la úl t ima frase 
de Joubert, perdió de repente su 
sangre fría, sus manos se crisparon 
y un rayo de i ra brilló en sus ojos. 
— i Una casa de campo a esa mu-
chacha!— exclamó con voz ronca.—. 
¿ In t en ta regalarle una casa de cam-
po? 
—Amueblada y todo—- añadió Plá-
cido. 
—¡Nunca me hizo a mí ofrecimien-
to aemejante ¡Sin duda para Lucia-, 
na le parece m á s que suficiente una 
habitación miserable de m i l escudos 
anuales de alquiler! ¿ Y pe rmi t r á us-
ted que lleve a cabo tan desatentada 
locura ? 
—¿ Cómo quiere usted que lo impi-
da ? 
— ¿ L e ha dado el dinero para pa-
gar? 
—Fuera de su pensión mensual, n i 
un c é n t i m o . . . 
—r¿De modo que hab rá tenido que 
pedir pi-estado a un in terés crecidí-
simo ? 
—Mucho me lo temo. . 
—¡Pero ese desventurado corre a 
su perdición, a su ruina! ¡Ha perdido 
la cabeza... no hay duda! Es capaz 
de esperar su mayor edad, y casarse 
con esa muchacha.. . 
—Una sola persona puede evitar 
que llegue a ese ext remo. . . 
— ¿ Q u i é n ? 
—-Usted, si quiere hacerlo. 
—¡Ah! ¡que si quiero! ¿Me pre-
gunta usted si quiero ?— exclamó 
Luciana con una carcajada.—¡Sí . . . sí 
quiero! . . . Hab le . . . hable usted. 
—La muchacha en cuestión repre-
senta la comedia de la v i r tud , de la 
honradez y del d e s i n t e r é s . . . Así es 
cómo domina y sujeta a Leopoldo. No 
me admirar ía que mañana rehusase la 
casa de camop. 
—¡Pudie ra ser . . . pero para acep-
tarla dentro de ocho d í a s ! . . . 
—Opino como usted; pero en ocho 
días se pueden hacer muchas cosas... 
Leopoldo, en su ciega estupidez, cree 
que su ídolo es un á n g e l . . Con de-
mostrarle que su ángel es unai b r i -
bana de tomo v loma, una ladrona,. 
conseguir íamos apartarle de ella. 
Luciana miró a Plácido con sorpre-
sa. 
— ¡ U n a ladrona! . . .— repi t ió . — 
¿Acaso esa muchacha es realmente 
una ladrona? 
—No lo s é . . . y no creo que lo sea; 
pero nada m á s fácil que preparar 
apariencias que la comprometieran. . . 
y quedaba perdida sin remisión. 
—¡Ah!— exclamó Luciana con 
acento de \riolenta repulsión.—¡Com-
prendo !. . . ¡ Comprendo! 
—¡Y bien! ¿Qué le parece m i idea? 
—¡Ruin! Indigna! ¡Todo menos 
eso! ¡Sería una acción abominable. . . 
un verdadero crimen! 
—!Las palabras huecas no signifi-
can nada! Para juzgar sensatamente 
una cosa, es preciso colocarse suce-
sivamente en los puntos de vista m á s 
opuestos. . . Confieso que no es ac-
ción muy loable perder a esa mu-
chacha; pero salva a Leopoldo, y eso 
solo basta para hacerla lícita. No 
me n e g a r á usted que tiene m á s de-
recho a su in terés m i hijo que esa 
aventura que so lo roba, y que causa-
rá su ruina y su deshonra casándo-
se con é l . . . Contra una criatura tan 
peligrosa, todas las armas son bue-
n a s . . . 
—No obstante. . . —dijo Luciana. 
—Yo espero conseguir de usted un 
favor inmenso. . . que sabré agrade-
cer cuál corresponde— inte r rumpió 
Plácido sin dejar a la joven tiempo 
de hablar.—Haga imposible ese ma-
t r i m o n i o . . . hága lo , y le en t rega ré 
cien mil f rancos . . . 
Los OÍOS de Luciana brillaron dej 
nuevo; pero esta vez fué de codicia. 
—¡ Cien m i l francos!. . . — balbuceó^ 
— ¿Me ofrece usted cien m i l fraort 
—Sí . 
—¿ Pagaderos cuándo ? 
—El día que la muchacha en cae»* 
tión vaya a la cárcel por ladrona. 
Luciana se había levantado y s* 
paseaba con agi tación. Entre la codi-
cia y el horror que no podía meno* d« 
inspirarle la villana acción que le'pero-, 
ponían se t rabó una lucha enconada;; 
pero la codicia pudo m á s . 
—¡Bueno!— dijo la joven detemén^ 
dose delante de Plácido.—Acepto; ha? 
de entregarme usted la mitad de l a 
suma prometida, o sean ernenenta raSQ 
francos, contra m i palabra de bonoÉi 
de hacerlo, y hacerlo p r o n t o . . . 
—Convenido—repuso el agente d# 
negocios;— tengo confianza en us-
ted . . . E l in terés que le inspira Leo-
poldo y el suyo propio son para mi 
ga ran t í a suficiente de que me ha d« 
cumplir sus compromisos. 
— ¿ C ó m o se llama esa muchacha!^ 
—preguntó Luciana. 
—Clara Gervais. 
— ¿ Q u é oficio tiene? 
—Modista de sombreros.. . 
— ¿ E n dónde vive? 
— E n el Marais, calle de los Lions^ 
Saint-Paul, número 27. 
Plácido Joubert ar rancó una hoja( 
de su cartera, apuntó en ella eí uonU 
bre y las señas de Clara Gervais y 
la entregó a Luciaa% r 
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N O T I C I A S S U C E S O S 
' CASCAKII^-A-S 
OBRAS S A N I T A R I A S Antonio Quebles Delmo, de Con-
L a Secretaría de Gobernación ha I cordia 11, se produjo una herida con-
ordenado a los Alcaldes Municipales I tusa en la mano izquierda al caerse 
Tiene de primera plana 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 29. 
Con la renovaoión de las operacío-
les ofensivas por parte de los turcos 
l»n el Cáucaso, preparadas, según to-
las las apariencias para el momento 
más oportuno, que obligue a Rusia a 
enviar más tropas a este campo de 
)atalla, continúan siendo los rasgos 
predominantes de la situación mili-
ar las actividades alemanas en la 
Salitzia y en los Cárpatos. Las 
fuerzas de los aliados teutónicos van 
adelantando hacia el Sur, más cer-
ca de la frontera de Rumania, a lin 
rie que puedan hacer frente a cual-
quier movimiento repentino al tra-
vés de los pasos desde ese país. Lás 
recientes combates en los Cárpatos 
no han asumido carácter decisivo. 
Tanto austríacos como rusos preten-
den haber obtenido éxitos locales. E n 
Londres, sin embargo, se cree que la 
lucha entrará en breve en un período 
crítico, tanto en el F/ste como eu el 
Oeste, 
Los observadores militares ingle-
ses expresan la opinión de que Ale-
mania todavía prepondera 
fuerzas en el teatro ocidental de la 
guerra, donde es de esperar otro gran 
movimiento ofensivo de los aliados, 
LA G U E R R A D E S D E N E W Y O R K 
Nueva York, 2í). 
a los alemanes en su propio territo-
rio. E l ejercita ruso en la Prusia 
Oriental procura nuevamente romper 
las líneas alemanas, y el parte ofi-
cial de Retrogrado, recibido hoy indi-
ca que se están batiendo violenta-
mente los dos ejércitos en las dos sec-
ciones del frente. Dícese que de al-
gunos meses a esta parte los alema-
nes han venido sufriendo derrotas, y 
que ha habido poco cambio en la 
Prusia Oriental. Los rusos han he-
cho alto después de penetrar hasta 
cerca de treinta millas más allá de la 
frontera alemana. 
L O S A M A D O R TOMATA i X A PQ-, 
SI( í < ) \ . 
Párís,. 29, 
Lós aliados luui tomado una p<K-i-
c.ión entre Saint (Jeorges y Ivombat-n-
zj-de. 
l'n aeroplano a l e m á n l ia sido de-
rribado. 
N O T I C I A R I S A 
Potrogrado, 29, 
Ivo saleniaims lian sido rechazados 
ha<i:i el norte do Tilsit. 
¿PAJÍCHO V I M / A HJSBJDÓ? 
Washington, 29. 
de Santa Ana, Ciego de Avila, Cama-
giiey, Baracoa ,San Cristóbal, Trini, 
dad y Matanzas, la inclusión en el 
próximo Presupuesto ordinario, de 
los créditos necesarios para las obras 
sanitarias indicadas ya, en los nm-
tadoros, cementerios, servicio de 
agua, carros para basuras y repara-
ciones de calles. 
E L SR. H E V I A E N F E R M O 
Desde ayer guarda cama por efec-
to de un ataque reumático, el Secre-
tario de Gobernación señor Hevia a 
quien deseamos un pronto restableci-
miento. 
R E C O M E N D A C I O N 
Por el departamento de Goberna-
ción se ha recomendado al Alcalde dé 
Melena del Sur, que incluya en el 
Presupuesto que formula por lo que 
resta del ejercicio actual, un crédi-
to equivalente a los .$1,705-88 que im-
portaron los gastos realizados en la 
constitución del mismo, y que fuo. 
ron adelantados por el Tesoro Muni-
cipal de Guiiines. 
E n dicho escrito se llama la aten-
ción del Alcalde del término prime-
ramente nombrado, para que incluya 
asimismo la cantidad indicada por no 
haberlo hecho en el Presupuesto 
aprobado ya para los sitte meses del 
año económico actual. 
CONTADOR 
Se ha resuelto que el señor Ser-
gio Izaguirre, Encargado del Mate-
rial de la Granja Escuela de Cama-
güey, desempeñe las funciones de 
Contador de la 
por haber resbalado con una cásea 
j ra de plátano. 
P I C A D I L L O 
El vigilante 711 detuvo a Lpreto 
¡ Acosta Pedroso, de Factoría 8(5, por 
¡" usarlo Consuelo García Hernández, 
; de Jesús del Monte 86, de haberla 
| amenazado con convertir su cuerpo 
• en picadillo si ella no accede a sus 
| pretcnsiones amorosas. 
¡GINEBRA! 
j( Francisco Martínez Romero (a) 
Ginebra," sin ocupación ni domici-
i lio, fué detenido por el vigilante 248 
| por estar escandalizando en la es-
j quina de Tejas. 
; "Ginebra" se encontraba beodo por 
| lo que fué remitido al Vivac. 
U N R E V O L V E R 
; E l vigilante ."45 detuvo a Antonio 
Morales García, de Neptuno 34, por 
portai- un revólver sistema vizcaíno 
¡VENENO! 
EI^ vigilante 101, Isidro Herrera, 
i manifestó en la 3a. Estación, que la 
.italiana Rosa Sandaricochea y la me-
I jicana Sara Ruiz, vecinas de Troca-
; dero 97, le dijeron ¡Veneno! por lo 
; que se considera vejado. 
MORDIDO 
En Sitios y Campanario un perro 
¡ callejero mordió al menor Aurelio 
Pérez Ramírez, de Sitios 69Vá, cau-
sándole desgarraduras en la rodilla 
derecha. 
H a n llegado al departamento de | anexo sin retribución, 
con sus , Astado de esta eapital rumore-s, fal- L - , . e . r, „ . „ . ^ O T ^ T J / ^ O T̂ XT « T W ' 
tos de conf i rmae ión . de n"«' Pancho ! CASAS P A R A OBREROS E N C I L N -
A illa ha sido herido d é gravedad en | F U E G O S . 
la batalla de Aguas ( alientes. A virtud de gestiones de los ¡sOño-
L A S V I C T I M A S D E L T E R R E M O T O i res Federico Laredo BrtS y Justo Ca-
Roma, 29 - rrillo, el Secretario de Agricultura 
Oficialmente se anuncia que el n ú - ! lavará hoy a la firma del señor Tro-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
1 B R E 1 ^ D E ' 1 ™ D 0 S D E A L A M -
E l señor José V. Cedra ha solici- , 
taclo licencia de la Alcaldía para es- \ 
lablecer una fábrica de tejidos dd 
^ X T * e en el bamo de Luyanó. I 
B R A D T E C L A M A C I 0 N D E MR' * 
Mr. Bradt ha presentado una ins-
tfincia en el Ayuntamiento, propo-
niendo que si se acuerda, incluir en 
el presupuesto de 1915 a 1916 la 
cantidad de ocho mil pesos que la 
Cámara Municipal acordó otorgarle 
hace tiempo para un álbum de fo-
mento del turisnio, él retira la recla-
mación judicial que tiene presentada 
contra el Ayuntamiento, exigiendo 
el pago de dicha suma. 
MOLINO D E H A R I N A 
ilibre 38, sin estar autorizado para Lf« * i ̂ « ^ r . lic.encia ̂  la Alcal-Uo. clia el señor Domingo Tejera para 
construir un molino harinero e ins-
; talar varios motores eléctricos en 
| una fábrica que piensa establecer en 
i el Cerro. 
¡EL V E T O A L A S C E S A N T I A S D E 
E M P L E A D O S 
E l Alcalde está redactando un ve-
I to al acuerdo del Ayuntamiento, por 
| el cual se le devolvió el que formu-
i ló contra las cesantías y nombra-
mientos de empleados del Ayunta-
miento. 
E l veto lo fundará el general Frey- ¡ 
re en que el Ayuntamiento no puede ' 
devolver las objecciones que. él en su j 
carácter de Alcalde haga a los aciter- i 
dos, sino aceptar dichas objecciones ' 
C A S A S D E 
« L A S 1 1 D E U 
2 C e n t a v o 
cambio 
Centén ,<># 
E n cantidad. 
LUÍS . . . . . . .; . . . . . . . . . . . . . . #. 
E n cantidad 
Teso americano • 
P la ta . . . 
Oro americano contra oro español. 
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SIN CAUSA 
Anselmo Hernández Mai-quez, de 
, como cargo j Florida 72, fué detenido por el vigi-
| lante .525, por acusarlo su amante 
Alejandrina Estenoz Lejarde, de 
igual domicilio, de haberla amenaza-
do sin motivo alguno. 
COLOMBINA 
rechazarlas. 
Denunció Aurelia Cárdenas v Ló-
. i mero de muertos en Avezzano a co«-1 sídente de la República un decreto P^z. ^ San Lázaro 197, que Plácido 
o f e n s h í áustrTglrmaña en H u n S i *ecuoneia del terremoto .es de 9,238 i p e d i e n d o un nuevo plazo para hi gómez , se ha apropiado $1.10 que 
S r 1 ^ rf ^ ¿operviviWitós *> 040 L a ma inscripción de obreros para el sorteo «Wa le entrego para que Je comprara 
yoría de este.-, últimos "están más o ' í K ^ 8 3 5 p" Cienfuegos, en vista de h 
menos lesionados. 
L L E G A D A D E UN VAPOR 
Nueva York. 29 . . 
la BukoTvina, reanudando el ataque 
t r a n s p o r t e d e g u e r r a 
i n g í é s " I V l Á n e r v a 
i n a . 
e n 
Se encuentra en la Habana, hace 
tiempo, Heno de mercancías "La Mi-
nerva," proponiéndose su dueño, Se-
gundo Iglesias, vender a mitad de 
su precio por ser procedencia de 
segunda mano. 
Fíjese en los precios de algunos 
artículos: 
Escaparates de lunas, desde $26.50. 
Id. sin lunas, de cedro. $14.00. 
Id. id. grande, desde $16.00. 
Jd. id. de caoba, desde $6.00. 
Vestidores a $15.00. 
Lavabos a $8.00. 
Aparadores a $12.00. 
Camas, "Nuevo Siglo" y madera, 
áesde $5.00. 
E n ropa para caballeros, a como 
quiera. Prendas, etc. oro y brillan-
tes, sin competencia. 
No olvidarse LA M I N E R V A . Cam-
panario, números 205 y 207, casi es-
anína a Figuras. 
1274 alt 31-e 
Procedente de Cárdenas ha llegado 
el vapor "Sagnarok Harald." 
D e l a S e c r e t a 
GANSOS 
Participó Cesárea Betancourt Gó-
mez, de Recreo y Agua, que anoche 
le hurtaron cuatro gansos que apre-
cia en cuatro centenes. 
NO S A B E 
haberse comprobado que ha sido de-
ficiente la inscripción hecha prime-
ramente. 
C A R T A S D E G A B I N E T E 
Esta mañana, conforme anuncia-
mos, presentó sus cartas de Gabinete 
al Secretario de Estado, el nuevo 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica Dominicana, señor Elíseo Gru-
yón. 
LO N I E G A TODO ¡ ^ - ^ _ _ _ _ _ _ _ -
Denunció a la Seci-eta José Fernán- ¡ . TTT. • •• 
dez Arca, de Zanza 37, a nombre del : ™r e^1un individuo nombrado Manuel 
señor José San Miguel, que éste com- i González que le recomendaron para 
pró a un individuo nombrado Fernán- | repartidor de cantinas, 
do Olivares tr6S c&TTstonGS v t-Tcs j -* *-i»N V̂ ÍV-JÍN 
muías, lo que dejó en poder del ven i ^ marinero español Antonio Bosch ! tusión leve, en la muñeca derecha al 
dedor'hasta tanto hallara un lugar i M m a n y ,de Oficios 112, fué deteni-| ^ r l e un ataque epiléctico y taerse 
apropósito, pero al reclamar los ca-i ̂  **** ^ r el detective Leovigildo ; en José y Soleoad. 
rros y sus mulos, el referido Olivares ! Acosta porque estaba circulado des. 
asoeiira no tener nada en su poder. | de Octubre del año pasado en causa 
H U R T A R O N ROPAS A MORINI | T301" estafa con el nombre de Antonio 
Donato Morini Ochoa. vecino de ''a ; ̂ 0^-
calle 14 número 176, denunció a la Se- i OCUPACION D E B O T E L L A S 
creta en la tarde de ayer que de su ' C-. J . Huelsenamp, Presidente de la 
I'ruit Juice Company, establecida en 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I - , 
N A . - $ 1 ' 2 5 a l m e s . , 
R O M A 
i Y a van llegando las revistas fran- \ 
| cesas que cesaron de publicarse al 
; principio de la guerra europea. E n 
E l asiático Antonio López, nue fué ¡ la librería "Roma" Obispo 63 pueden' 
remitido al Hosnital número Uno por verlas. Allí se recibe "Lectures pour-i 
presentar una herida contusa en ia tous," "Le Rixe," " L a vie parisién-¡ 
frente, de pronóstico menos grave, ig- \ ne," y otras. También reciben -todos i 
ñora cómo se la causó. 
E P I L E C T I C O 
Jesús García Hermida. de Oquen 
do y San José, se produjo una con 
los viernes el Courrier des Etats Unís I 
| con las noticias completas y detalla- ! 
i das de los sucesos. Igualmente en 
I Roma recíbese todas las semanas lo j 
] más moderno y superior de perfu-<f 
i moría y sobre todo en jabones, esen- | 
oías, polvos, efectos de tocador y | 
^ efectos de escritorio. Todavía que-
dan algunos .almanaques y postales i 
bellísimas. Vayan a Roma y se en-
Estaba reclamado por la Sala Ter- i terarán de lo bien surtida que está ! 
cera de esta Audiencia en causa por i Ia casa, 
rebelión. 
Fué remitido al Vivac. 
domicilio le han sustraído dinero 
roñas que valúa en 17 pesos. 
Sospecha el denunciante que el au-
P I D A 
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T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o ne V u e l t a A b a j o 
Con el Filtro HYGEIA 
único sanitario, anexo al 
Refrigerador-Nevera 
De gran novedad, para casas par-, 
ticulares y establecimientos. 
Está construido con los mejores 
materiales, acabados, en hierro es-
maltado. Superiores a todos los co-
nocidos hasta el día, porque ellos 
reúnen las siguientes ventajas: 
Mantener una temperatura baja* e 
igual; conservar siempre la atmós-
fera pura: guardar absoluta limpie-
za; perfecta circulación, con ausen-
cia de malos olores y humedad, A 
todo esto si se agrega la elegancia de 
este mueble, que embellece y realza 
cualquier lugar, donde sea colocado. 
Vea el muestrario, o pida catálo-
gos a sus Representantes, para Cuba, 
Taboada y Rodríguez 
Cieiifue|os,9y11, Tel. A-28B1. 
Y en Obispo, 89, " L a Habanera** 
importadores de efectos sanitarios. 
1240 alt. 15-22 f % 
L O S 
fl[ 
Cerro número 534, denunció el miér 
coles de la semana pasada ante el 
Subinspector de la Secreta Domin-
go Rodríguez, hechos que, de ser 
ciertos, constituían una defraudación 
a la propiedad industrial. 
Expuso el señor Huelsenkamp que 
desde hacía algún tiempo venía ob-
servando que las botellas que destina 
| a la venta de uno de sus refrescos 
| eran empleadas por otra Compañía, 
•la "Cuba Industrial," establecida en 
i la calle de Falgueras número 12, cam-
[ biándole sólo la etiqueta. 
E l subinspector Rodríguez ocupó 
anteayer gran número de las ~bote-
llas. las que fueron remitidas al Jue'í 
I de instrucción de la Sección Tercera, 
a cuya autoridad se dió cuenta de ̂ s 
diligencias practicadas . 
D E T E N I D O POR L A J U D I C I A L 
L a Policía Judicial arrestó ayer a 
los siguientes individuos 
L L K G A B A S A L A B A R R I A Y NO 
E R A P O S I B L E 
Mientras transitaba por la calle de 
Oficios, próximo a Teniente Rey el 
señor Joaquín Ponges Rodríguez, le 
extrajeron de uno de los bolsillos de 
su saco documentos y cheques con-
tra el Banco Español. 
E l carterista comprendió que la co-
sa no sería de mucho provecho y que 
además llegaba Salabarría, por lo 
que emprendió una precipitada fuga. 
De Comunicaciones 
Ha quedado abierta al sei-vicio pú-
La moneda en Alema-la 
Cuando se declaró el estado de gue-
rra en Alemania, aquel gobierno dis-
puso se recogieron las monedas de 
oro que estaban en circulación, así 
como las de plata, pero éstas en can-
tidad prudencial. 
Para evitar las dificultades con 
que iba a tropezar el comercio con 
la falta de moneda fraccionaria, so 
ordenó la emisión de billetes de uno 
y dos marcos. 
Dos ejemplares de estos billetes 
han sido enviados a la Secretaría de 
Estado por el Cónsul General de 
Cuba en Hamburgo. 
Las monedas que actualmente cir. 
mm 
Una Comisión de dueños de los ca^ 
rruajes económicos que se pondrán 
en circulación el lunes, visitó esta 
mañana al Alcalde para quejarse de 
que los automóviles de alquiler ocu-
pan ya casi todos los alrededores del 
Parque Central, no dejando parade-
ro para los coches. 
También se quejó dicho Comisión 
de que la policía exige a los carrua-
jes de alquiler que no transiten jun-
to a las aceras de las entradas' de 
los teatros a las horas de concluir 
las funciones y, sin embargo, tolera 
que lo hagan los automóviles de al-
quiler. 
E l Alcalde manifestó a la Comisión 
que consideraba muy justas sus que-
jas y que en tal virtud ordenaría es-
ta tarde que se prohibiera estacionar-
se a los automóviles en el tramo de 
los alrededores del Parque, compren-
dido entre el teatro "Albisa" y Nep-
tuno y Prado, qué quedará exclusi-
vamente para paradero de coches. 
Los autos podrán situai-se solamen-
te en la parte del Parque correspon-
diente a las calles de Prado, San Jo-
sé y Zulueta hasta el teatro Albisu. 
E n cuanto a la otra queja, reco-
mendó a la Comisión que se dirigie-
ra directamente al Secretario de Go-
bernación, por depender de esta au-
toridad el Cuerpo de Policía. 
L a Comisión salió muy satisfecha 
de su entrevista con el Alcalde. 
Mañana o pasado visitará al Se-
cretario de Gobernación, coronel He-
via. 
blado de Govea ,provincia de la Ha-
bana, de la que ha sido nombrado 
Administrador, el señor Manuel Oli-
Epifanio Pilar Piloto, vecino de Co- j vero Martines, cuya oficina funciona 
rrales 155. 1 con regularidad. 
blico una Oficina de Correos en el po- culan en Alemania, son, además de 
L E A E L 
C n b a y E s p a ñ a 
Esta Sociedad celebrará Junta Ge-
neral y elecciones el próximo día .̂ 0 
del corriente en los salones de la ca-
sa social, calle I esquina a 9, a las 
p, ra, , 
P R O B L E M A R E S U E L -
T O P A R A tener su casa con buen 
sin necesitar albañil para ponerlo. piso, 
C O M P R E U S T E D E L 
H U L E P O T T E R , P A R A PISOS, de % de pul-
gada de grueso y 2 % varas de ancho. 
E l piso más E L E G A N T E y más E C O N O M I C O . Puede lavarse igual 
que un mosaico. U S T E D MISMO L O P U E D E C O L O C A R . 
E N " A L B O N M A R C H E " 
— R E I N A , 33. ================ 
P U E D E C O M P R A R L O A P R E C I O B A R A T O . 
C 360 alt 6d-19 
F » I O A N 
CEMENTO BLANCO LAFARGE. 
Sucesores de R. PLANIOL. (S. en C,), Monte, 361. 
Teléfono 7610. Apartado 256. Habana. 
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los billetes de Banco, las de níquel y 
bronce y en reducida proporción xas 
de plata. 
C á m a r a E s p a ñ o l a 
d e C o m e r c i o 
Bajo la presidencia del señor D. 
José Marimón y con asistencia de 
los señores don Emeterio Zorrilla, 
Agapito Cafdga, Juan Santamaría, 
Antero Prieto, Ramón Tonregrosa, 
Kamón López, José Veiga, Felipe 
González, Daniel Llofriu, Marcelino 
Martínez, Miguel Vivancos y Rafael 
de Egaña (Secretario) se reunió ayer 
la Directiva de la Cámara Españo-
la de Comercio, celebrando sesión or-
dinaria en la que después de aproba-
da el acta de la anterior el Secreta-
rio dió lectura a la Meinoria que 
comprende desde el 2 de Mayo últi-
mo, fecha de la inauguración oficial 
de la Cámara, dándose también lec-
tura del balance, el cual arroja un 
saldo bastante favorable; todo lo cual 
se ha de presentar a la Asamblea 
General que se acordó se efectuara a 
las 8 y media de la noche del día 3 
del próximo Febrero. 
También se dió cuenta de una 
carta del letrado asesor de la Cáma-
ra, don Miguel Vivancos, en la que 
ofrece gratuitamente sus servicios a 
todos' los socios, principalmente en 
lo que a la parte comercial y mer-
cantil se refiera. 
Dióse cuenta también por el Se-
cretario del telegrama enviado por 
1̂ señor Ministro de España en nom-
bre de la Cámara a S. M. el Rey el 
día dé su santo y de la contestación 
del Monarca a la felicitación. 
Se pf-oHo enviar nn caWegrama al 
Sp.-or P. Luciano Lóoez Ferrer feli-
cltá^do'''3. por su nuevo nombi'Ámic^-
to ríe Encargado do los Negocios de 
Marruecos en el Ministerio de E s -
tado. 
Se dió cuanta del recibo d*» una 
remesa de libros para la Biblioteca 
v d«í srran escudo con las armas 
ríe Esnaña eme se bn (\p colocar en el 
testero pi-incipal del salón de sesio-
nes. 
So abordó a'lheWrse al nroyecto 
nresen^ndo "or la Tn/mti» do Tniciat*-
V f̂l SobT" la ^"«T^mn flr>l "Rqncri dft 
Evooi"1 arí"" . ̂ «nañol subvenciona! 
rnvn pi Ministerio f1e Estado: y on 
vista d* 1° avanzado de la hora se 
snspendin la. sesión a nesar de rme-
Har aún bastantes asuntos pendien-
tes. 
BOHEMIA MODES 
E l último número de esta impor-
tante revista nos trae infinidad de 
sorpresas. 
Una de las notas más simpáticas 
de la edición que nos ocupa es la in-
formación de las carreras de caballos 
a estilo eui'opeo en un bien trasado 
dibujo de Pedro A. Valer, Esta pági-
na está impresa a dos tintas y es de 
muy lindo efecto. 
Todo el número está a la altura de 
la positiva importancia de Bohemia, 
lleno de escogido material litei-ario y 
gráfico, de una impresión impecable. 
Bohemia abre en sus páginas una 
interesante "encuesta" en la que se 
le hacen preguntas a nuestras lindas 
señoritas y jóvenes conocidos. Cada 
semana se insertarán las respuestas 
acompañadas de los respectivos re-
tratos y ello a no .dudar será muy in-
teresante. Las preguntas de esta se-
mana van dirigidas a la señorita Jo-
sefina Coronado y el joven Lorenzo 
Angulo. 
Bohemia anuncia para la próxima 
semana la distribución de la lujosa 
edición le modas "Bohei^nia Modes", 
que tanta fama alcanza entre nuestro 
mundo que sabe vestir. 
"Bohemia Modes" vista las dificul-
tades de obtener variedad en las mo-
das parisinas publica cuatro páginas 
de esta genuinamente francesa y cua-
tro páginas de Modas americanas. 
Estas son lindísimas. 
Además trae "Bohemia Modes" 
modelos de trajes para niños, entre 
ellos de carnaval muy variados. 
Y lo que constituye una gran nove-
dad de positivo valer e interés es el 
patrón cortado que lo es de un molde 
para capa muy de moda. 
Con las explicaciones que trae es-
te patrón nuestras elegantes podrán 
confecionarse esa nueva exigencia de 
la moda, pues además de ser elegan-
te, el modelo que publica "Bohemia 
Modes" es sencillo y las explicacio-
nes son tan precisas que con facili-
dad se puede confeciconar. 
Y las hojas de labores con marcas 
y monogramas de alta novedad. 
Y a lo saben las lectoras de Bohe-
mia y los que no lo son. 
N U E V O MUNDO 
L a popular revista española "Nue-
vo Mundo" ha publicado un número 
extraordinario que constituye una es-
pléndida demostración del grado de 
adelanto que han alcanzado las artes 
gráficas en España, un número que 
por la abundancia de grabados puede 
parangonarse con ¿as revistas extran-
Iranjeras que gozan de mayor renom-
bre. 
Entre otros ingenios españole<;. co-
laboran en este número Miguel de 
Unamuno, Ramón del Valle Inclán, Jo-
sé Echegaray, Jacinto Octavio Picón, 
la condesa de Pardo Bazán, Torres 
Quevedo, Cossio, los hermanos Alva-
rez Quintero y Jacinto Benavente, 
que publica un precioso^ diálogo iné-
dito, titulada " L a Verdad." 
Completan la parte literaria poe-
sías de Villaespe?a, Carrera, Martí-
nez Sierra, Ortiz de Pinedo y Goy de 
Silva. 
L a parte gráfica, realmente admi-
rable, fórmanla reproduciones en co-
lor de " L a maja vestida," de Goya, 
y de cuadros de Sorolla, Zuloaga, 
Néstor, Miguel Nieto, Romsro de To-
rres, Benedito y Salaverría; estudios 
fotográficos de Calveche y dibujos de 
Marín, Echevarría, R. González, Mo-
ya del Pino, Várela de Seijas, Viz-
caí, Goñi y Durá. 
Número 1034.— Var^ 
"Henry M. Flager," S ^ ^ c a j , 
procedente de IW w2f f 
de navegación, con 2 Tqo + 8 W 
44 tripulantes a G I ^ J ^ 
Co., con carga general. 
Núrnero 1035.— Vanm- T, 
'Andijk" capitán JochnW 
te de Rotterdam y escalí ' 
de navegación con 6,28R ^ , ^ 
43 tripulantes, a R^né D u s í ^ í 
carga general. ^ ^ 
Por último, contiene unabl iT l 
gma musical del joven .maestro n P4• 
dizaga. ro USJK, 
Pídalo en " L a Moderna-Poesía,-
L A I L U S T R A C I O N ARTISTICA 
Ricardo Veloso ha recibido P* \ 
gran hbrería Cervantes todas ¿ 85 
bhcaciones extraordinarias dp i . 
año. 1,0 M 
" L a Ilustración Artística" simiW 
do la costumbre de todos los 
ha inaugurado la serie de V\v~. ™ 
X X X I V de su publicación, 
mero extraordinario de 28 ••ná™,! 
Ricardo Veloso lo ha hecho r e S 
en seguida. 
Este número, que lleva una cubig,1 
ta con una bellísima portada en 
lores de Más y Fondevilla, es vm 
daderamente notable, así por su coa,-
tenido como por sus condiciones m»i 
tcriales tipográficas. 
E s un elogio a los grandes m[i 
res. 
Ricardo Veloso es agento fíxclnski 
de la casa Montañés, en Gijón 
BASURAS 
Manifestó Felicia Milián Becerra, 
de R. Enríquez 85, que Ana Gara 
rrez, le arroja en la puerta de su eai 
sa basuras, cuyo hecho fué visto pi 
el vigilante 1.149. 
G 
Bouquet de No; 
Cestos, Ramos, 
r o ñ a s , Cruces, 
Rosales. Plantes to. 
' Salón, Arboles frn-j 
tales y de sombraj 















































Semillas de Hortalizas! 
de flores 
Pida c a t á l o g o g ra t i s 1914-1315 
J L r m a n d y 
onenus t m m , geseisi u? 
Y SAN m í o , 
lElffOBO B-9/ f í & i i » 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enter* 
F. E S T E B A N , Neptuno, 169, antes en Bef-
naza, 55, marmolería. Tel. 2459. 
E . P . D . 
JE£L S E Ñ O R 
D O M I N G O D O L L E N A R T E C A R 






H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, viernes, a las brinoS y 
tarde, los que suscriben, sus hijos, hijos políticos, mor 
más deudcs, suplican a sus amistades concu"'an„a ^ara »o 
a la casa 
acoitiPa 
tuoria, calle de Santa Catalina número 19, Víbora, P 
ñar su cadáver al Cementerio; favor que agradecerán^. 
Habana, Enero 
Isolina e Ignacio Doüenarte Carricayn y c* y Dolle-
Caballero; José Remigio y Ramón S. M^aTeón; ̂ I r í 
narte Carricayn; José Francisco Ponce j^rtín; ^ 
Ramón Mendoza y Gasas; Manuel &l™re . 0v\^> 
nuel Alvarez y Alvarez; Baldomcro üaDal Bango-
Jorge y Zaido L a jara Mendoza; Dr. Loren^ ^TELA»1 
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